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Precies de suscripciói. 
UniOn Foital.. 
Uto d t O ba. 
12 mosea.. $21.20 oro 
6 Id. 
3 id . . . . 
12 m e s e a . . 
6 I d . . . . 





4.00 12 mesea„ $14. 0 pt" 
6 id . . . , 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 
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E D I C I O N D E X j J ^ . ^ / L ^ J N J Í L ^ ^ 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DI L A HARINA 
A cargo del señor don Neineeio Al-
varé queda establecida la agencia del 
DIARIO DE LA. MARINA en iQnoraoija-
da, y á dicho señor deben acudir los 
que deseen sascribirse á este perió-
dico. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
El Administrador, 
JOSÉ WL1? VILLAVBHDÉ. 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
eo los Arroyos, á cargo del señor don 
Francisco Miranda, á quien debeo di-
rigirse los que deséen recibir el pe-
riódico. 
Habana 6 de Septiembre de 1001. 
E l Administrador, 
. JOSÉ Ma VILLAVERDB. 
Madrid, Septiembre 25. 
W E Y L E R 
Ha llegado á esta Corte el general Wey-
ler, Ministro de la Quorra, de regreso de 
su visita de inspeooión á las plazas de 
Algeoiras, Cádiz, Ceuta y Malilla., y á las 
obras de defensa del Campo de Qibraltar. 
El Ministro de la Querrá ha reconocido 
la necesidad de mejorar las fortiñoaciones 
de las plazas fuertes de Melilla y Ceuta, 
y las del Campo de G-ibraltar> 
CONSEJO D E MINISTROS 
Los ministros están reunidos en Con-
sejo, y según se cree, éste carecerá de 
importancia» 
CAMBIOS 
Hoy se kan ootiza¿o en la Bolsa las 
libras esterlinas á 36-05, 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York, septiembre 26 
L A E E Q A T A NULA 
El punto de partida de los yates fuá 
frente al buque faro de Sandyhook. 
Tomó la delantera el ColtimMa des* 
de el principie; llegó al punto de la dobla-
da á las 3 y 6 minutos, aventajando al 
ShamrocU en media milla, distancia 
que logró aumentar al regreso; siendo, 
sin embargo, evidente que no podría reco-
rrer las 30 millas en el tiempo prefijado; 
á las 4 y 40 minutos terminó el plazo, 
faltándole al Columbio,, que lo lleva-
ba dos millas de ventaja al Sham-
rock, otras dos millas para llegar al 
punto de partida) siendo, por lo tanto, 
declarada nula la regata de hcy. 
La salida oficial del Columhia fué 
á las 11 horas, 10 minutos y 49 segundos, 
y la del ShamrocJn, i las 11 horas, 11 
minutos y un segunde; el viento que es-
taba muy flojo á la salida, decayó más 
tarde; el ColumMa dió ¡a vuelta al 
pontón que señalaba las quince millas á 
las tres y cinco minutos y el Shamrock 
á las tres y doce minutos, tardando mu-
cho ambos yates en volver al punto de 
partida, por la falta absoluta de viento. 
Tras de los yates iba un gran número 
de vapores y embarcaciones mencras ates-
tadas de espectadores 
E L MOTIVO 
El poco andar de los yates se atribuye 
á la falta de viento durante la tarde. 
Boffalo, septiembre 26, 
L A SENTENCIA 
Czolgosz ha sido sentenciado á muerte 
y será ejecutado por la electricidad en la 
semana que empiece el 28 de octubre pró -
zimo. 
Czolgosz parecía estar muy nervioso 
cuando entró en el tribunal para oir la 
sentencia pronunciada oontra él, pero no 
contrajo un sólo músculo de su semblante 
cuando se le notificó el terrible fallo; rei-
teró su anterior declaración relativa á no 
^ner cómplice y había concebido sólo la 
idea de matar á Mr- Me Kinley. 
El 28 de octubre es la fecha más cer-
cana que autoriza la ley pa?a llevar á 
efecto la ejecución» 
Puerto Eepafla, Septiembre 26. 
L A G C E R E A PIÍOBABLB 
Avisan dê  Caracas que Venezuela de-
clarara, probablemente, la guerra á Co-
lombia el sábado 28 del corriente. 
Nueva York Septiembre.26. 
Contenea, A $4.78. 
Deaoaoüto papel comercial, CO djv. de 
4i á 5 por ciento. 
Oanablos iobro Lfludre», 60 div., ban 
qaero«, A Si.fS.l^. 
Cambio sobre Londroa A 1» víala A 
$t85.1i2. 
Cambio aobre Parla 60 Aiv>, banquoroa, A 
5 francoa 20.5[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
roa, A 94.11ilü. 
Bonos registrados do los Estados Unidos. 
4 por ciento, ex Interés A 113. 
Centiifogas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
A 2.1¡4 ota. 
Oentrlíngas en pías a/ A 3.3[4 ota. 
Maaoabado, en plaza, A 3.1i4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3.1 [32 ota. 
£1 mercado de azúcar erndo sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-25. 
Harina, patent Minnesota, A $3.00. 
Londres, Septiembre 26. 
Azúcar de ramolaoüa, A entregar en 30 
diaa, A 7 a. GJi. 
Azúcar eentrifaga, pol. 96, A Oa.-Üd. 
Maaoabado, A 8a -9d. 
Consolidados, A 93 I f i 
Desonento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A Gü.7[8. 
París, Septiembre 26 
Benta francesa 3 por atóme, Klfranoos 
17 céntimos. 
J U D I C I A L 
SUBASTA EXTRA JUDICIAL 
Cumpliendo la aegnnda propoaloióu del oonVonio 
Jadioial que pasa t é r m i n o a l COUCUTBO volnntnno 
de aoreederes de la testamentaifa de laaefiora Con-
desa viada de San Fernando j de don K a m ó u , don 
Francisco y doDa Marín de P . f ia l rer y Montalvo, 
se venden en púb l ica subasta oztrajadicial queso 
ce leb ra rá eu esta ciudad el 21 de Octubre p r ó x i m o 
& las dece del d U , en la casa oa!le de San Ignacio 
n ú m e r o 14, anta el notario púb l ico don J o a q u í n 
Lancia 7 A'fonso y loe que sasoribon, como sindi-
co] que fueron de nicha t e s t amen ta r í a concursada, 
las propiedad» 8 siguiente': E l ingenio P u r í s i m a 
Conoepoión (s) A 'cxnc í» y BU potrero anexo Kan 
Juan, situadas ambas flacas en ol t é rmino muuia i -
pal de Carlos Bojas, provincia da Matanzas, de no-
venta y cuatro caba l l e r í a s y veinte y seis cordeles 
de mar buenas tierras; ambas flacas reconocen á 
onso la sama de cincuenta y cinco m i l veinte y 
n u r v i peses cincuenta centavos, teniendo pagados 
todos los r éd i tos de los expresados ccaao»; ambas 
ñacas han sido tasadas en la soma de ochenta y seis 
m i l doscientos cincuenta pesos oro. E l potrero San 
J o a q u í n ( i ) Banohnelo, situado en el t é r m i n o : d e 
Corralf ilso de Maoarljes, provincia de Matanzas, 
de trece caballerfas y coya linca la atraviesa la l í -
nea del Ferrocarr i l de Cá rdenas y J ú a a r o ; reoono-
ce & censo seis m i l quinientos pesos, teniendo pa-
gados loe réd i tos del expresado oeoso al corriente; 
esta flaca ha sido tasada en nueve m i l setecientos 
olnouanta pesos oro. L a m i t a d de la casa calle de 
Campo Sai to n ú m e r o 51, en Gnanabacoa. cuyo 
valor es de oaatrocientos dos peoos oro. Varios l o -
tea de terreno de la estancia E l Es t i ro 6 Qaroini 
on las manzanas 56, 31, 48, 47, 4 y Í 7 , les cuales 
han sLto tasados 4 setenta y cinco centavos oro el 
rastro, v loa de las manzanas 18, 23, í l , 41, 6, 7, 9, 
2J, 33, 35, 36, 37 y 57 á cincuenta y elote centavos 
oro el metro. 
Se a d m i t i r á n proposiciones por el todo de loa 
bienes ó por parte de olios, no siendo admisible 
ninguna proposic ión que no cubra el futogro precio 
de la tasac ión , sioudo de careo y cuenta de los re -
matadores los gastos de escritura, derechos fiscales 
é inscr ipción eu el Registre; que para tomar parte 
en la sunasta d e b e r á n loa lioitadores consignar pre-
viamente en la No ta r í a una cantidad igaal por lo 
monos al diez por ciento en efectivo del valor de 
los bienes que l i rven de t ipo para la misma, y que 
ios t í tu los de dominio con loa cuales d e b e r á n con-
formarse los tioiiadores, así como loa planos-, cata-
rán de maniflaato en el estudio del Doctor Cueto, 
Aguiar 76, todoa loa diaa hahlea da diaz á once de 
la tn&Cana. 
Habana 26 de septiembre de 1901.—Rafael M o n -
t a l v o . — J o a q u í n Coollo. 6961 alt 4-27 
r s 
Empresa de Fomento y K a -
vegac lón del Sur 
Compal i ía de Almacenes da 
Depóai to de la Habana . . . . 
Obligacionea Hipotecarias de 
Clanfuegoa y Vi l l ao la ra . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . . 
Compañía del Dique F l o -
tante 
Aooionea prefarontes 
Refinería de Azúca r do Cfer-
denaa 
A o o i o n e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligacionea, Serie A . . . . . . 
Obligacionea, Serie B . . . . . . 
Compañ ía de Almacenes de 
Santa Catalina 
C o m p a ñ í a Lonja de Vive ra l 
Fer rocar r i l de Gibara á Ho l -
g u f u . . . . . . 
Aooionea u . . . . . . . . 
Obligacionea 













Habana, 26 de Septiembre de ItíOl. 
¡LONJA B S VIVBBJKa 
Testas efcotiaúiu el día 26* 
AJmaomi 
200 02 papas 14 re. qtl. 
100 c/ peraa Berton Califor-
nia $ 5.00 una 
20 c; galletas señorita.... $20.00 una 
50 latas galletas María.... S 1.35 una 
50 cj peras Hermosa $ 5.00 una 
32 p; vino Espardocer.... $45.50 una 
4 2; id. id $4100 2^ 
43 4̂  P2 vino Navarro.... $48.00 4̂ 4 
12 tls. manteca Arreee.,.. $12.25 ,qtl. 
200 harina San Marcos.. $ 5.8U uno 
300 82 id. XXX $ 5.50 uno 
200 o? papas 14 rs. qtl. 
50 tls. manteca Bellota $13.75 qtl. 
25 id. id. Mascotta $11.75 qtl. 
20 atados tabaco Medita-
ción $31.00 qtl. 
20 id. id. Vegaero $18.0U qtl. 
10 id. id. id. L2 . . . $ly.00 qtl. 
15 taris, salchichón l*1 917.50 qtl. 
15 Id. Id. 2» $14.00 qtl. 
Vapor Buenos Aires: 
200 bars. aceitunas 4 rls. uno 
500 id. id 5i id. id. 
ASFSOTO DB Lá F L U I 
Septiembre 20 de 1901. 
AZÚCARES—El mercado sigue quio. 
to y sin variación á lo anteriormente 
avisado. 
TABAOO.—Sigue esto mercado con mejor 
demanda. 
ÜAUBIOS.—Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Ootlsamoa: 
Londres, 60 div . . .»» 2U 4 21* por 100 P 
3 div 2 U á 2 1 | porllOP 
Parla, 3 div 7i á 7i por 100 P 
España *\ plasa y can-
^¿¿i, 3 u [ V . 2 4 á 23f por 100 D 
Hambnrgo, 3 d [ V . . . . . ü á CJ por 100 P. 
, Unidos, 3 div 11J á 11| por 100 P 
MOSXOAS H S X B A O T B B A f l . — 8o OOttMO 
hoy como signo: 
Oro amarioano.o.^o». 10} A 10i por ICO P 
Platamejloana 50 á 51 por 100 T* 
Mem amartoana «In a-
g ( « l « y o ^ . « « . 1 0 } A 10í por 100 P, 
lÁ&mm Y AOOTONBS.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa vanU alguna. 
TAi'OJBlflS D£Q TJiAVifltílA 
U B BSPXBAP 
Sbra. 27 Catalina: Barcelona. 
. . 27 Buenos Aires: Veiaoraz. 
. . 28 Syrla: Hambnrgo y eso 
M i 8 Hungaria: Hamburgo y esaalas. 
. . 29 Seguranoa: New Sork. 
. . 29 Outon: Amberes y ese. 
. . 30 Mouterey: New Jíork. 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
2 Atorro Castie: New York , 
2 Alfonso X I I I : C o r a ñ a y eso. 
. . 2 C. de Cád iz : Cádiz y ase. 
2 Riojano: Livarnool r eso. 
2 Bern i l l a : L iverpool y eao. 
. . 6 Esperanza: New York . 
. . 6 Argentino: Barcelona r cae. 
7 Havana: Progreeo y Var io rn» . 
. . 9 Mignol M . Pinl i loa: N . Orleana. 
. . 9 A l i c i a : Liveroool . 
. . 21 Juan Forgas: Barcelona, y ese, 
¡a 28 f í o I X : Barcelona y eso. 
S A Z J J D R A M Í 
Sbra. 27 Buoncs Airea: Cadis y eao. 
. . 27 TJomo: Mobila. 
. . 2 i México: New York . 
. . 30 Seguranoa: Veracrus. 
Obre. Moi!t6rey:New York . 
4 Alfonso X I I I : Veracrus y eso, 
. . 4 Ciudad da Cádiz : Colón y eao. 
. . 4 Europa: Mcbi la . 
. . 5 Morro Castie: Nueva York , 
„ 7 Esperanza: Veracrus. 
M 8 Havana: New York . 
10 M . M . Pini l ios : Barcelona y eao. 
Ccí:::ciÍ2 oficial de 1» B¡ priyadj. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6 á C¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 75.Í 2 755 por 100 
Uomp. Vend. 





BUlataa hlpoteoarioa de la 
lela de C u b a . . . . . . . . . . . . 
A C C I O N E S 
Banoo E s p a ñ o l de la tala da 
Cuba 
B m o o Agr íco la 
Banoo del Comercio 
C o m p a ñ í a de Farrocarrllea 
Unidoa de la Habana y A l -
maoenea de Regla (Llmda) 
Compañ ía de Caminoi de 
Hier ro da C á r d e n a s y Jft-
o a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camlnoa do 
Hier ro de Matanzas á Sa-
b a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarri l 
del O o s t e . . . . . . . . • • 
C? Cubana Central Kal lway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones 
Compañ ía Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Bonos de la Compañía C u -
bana de Q a a . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano-
Amerlcana Consolidada.. 
Bonoa Hlpoteoarioa de la 
C o m p a ñ í a de 6^a Cocaoli-
dada.. . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañ ía da Almacenes de 
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un hombre se fracturó nua pierna. Ese es el mismo que por no 
andar una cuadra más, compró una máquina de escribir de cier-
to sistema y ahora se está rompiendo la cabeza buscando el 
modo de deshacerse de ella para comprar una "ünderwood." 
El éxito que ba obtenido la «Underwood" en el mundo ente-
ro no tiene paralelo. Sí se desea saber por qué, vengan á ver-
nos y hablaremos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Importadores de muebles para la casa y la oficina.—Agentes 
generales en Cuba de la máquina ^Underwood.'' 
O B K ^ ^ I ^ . 5 5 I T 5 7 
: * m l ^ m k A COMPOSTfiy . -TELÉFONO 117. 
VAPORES ÜOSTBROa 
BB E S P E S A N 
Slbre. 29 A n t l n í g e a o s Menendes, en B a t a b u t ó 
mrooedente de Cr.ba y eso. 
Obre. 6 Reina de loa Acgelea: en Battvbínó, pro-
cedente ae Uaba y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 25 A v ü é i , para Nuevitas, Pto. Padre, Gi-
bara, Mayat i , Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
wm 26 Kola» do loa Angeles: de Bataband para 
Cleuínegoa, Casilda, Tunaa, Jfioaro, 
Man»ani l lo j Cuba. 
Obre. 3 íVntin ógenea Menéudos , de Bataband pa-
ra Clonfuegos, Casilda, Tunas, J ú e a r o , 
Mansanll lo y Cuba. 
A L A V A , do l a Habana, los mlft-oolea á las 6 de 
la tarda para Sagna y Ca iba r i én , regreaando los l u -
nes.—Ha despacha á bordo*—Viuda de Znlnata. 
G U A D I A N A , do la Habana loa sfibadoa t las 6 da 
a tafdo para R í o del Medio, Dimaa, Arroyos, L a 
F é y (fa aiiiana.—.Sa deanaoha i bordo. 
UNION.—Todoa los aábadoa para B a h í a Honda , 
Rio Blaooo y San Cayetano. 
J»ASISTO DB L A ECABANA 
Bacines de traroBla» 
E N T R A D O S . 
D i a 26: 
Cartagena en 6 ] diaa vsp. ñor . Parran, cap. Han 
rioksao, t r i p . 26, tona, 1997, con ganado, á L . 
V. P i a c é . 
Cayo Hueao en 7 boras vap. am. Florida, oapltan 
Whi ta , t r l p . 43, tona. 1786, con oarga, corres-
pondenoia y pasajeros, á G. Lawton Cbi ld y op. 
Tampioo en 5 días vap. ñor . Hele, cap. Pederson 
i r i p . 22, ton. 2218, con ganado, á L . V . P lacé . 
S A L I D O S . 
D i a ?5: 
Puerto Caballo vap. ñor . F ; i , cap. El l igars . 
T ru j l l ' o vap. ñor . Bergen, cap. Hanrioksen. 
Dia 26: 
MOVIMIENTO m PA8AJEB03 
L L S G A B O » 
D i a 26: 
De C. Hueao, en ol vap. am. F L O R I D A : 
Srea. Eher Shiwbnr—Dr. T o r r a l b v i — M . Shu-
mnray y otro—J. Me Kay—Alfeedo B a o n i a — J o s é 
de la Crua—M. C r u s — J o s é Mar t ínez—C. H e r n á n -
dez—Antonio Clavamat y otro—Meroedea Ravez— 
M . Clavomueh y 2 mas—C. Grau—J. G. Raole—B, 
L a n í a . 
Buques de cabotaje* 
E N T R A D O R 
Dia 26 
Sagna vap. María Luisa, cap. Urr i t ibea tc ,a , oon 
8700 tercios tabaoo. 
Colonia vap. Vuelta Abajo, cap. Goi r i , oon 1600 
teroioB tabaco. 
Cardonas gol. Angel i ta , pst. Cuevea, oon efectos 
Nuefi tas gol. Bel la Catalina, pat. Vailéa, con tfeo-
tes. 
D E S P A C H A D O S 
Dia 26: 
Cabañaa g. Rosita, p . Juan . 
C á r d e n a s g. M ? d e l Carmen, p . Cervera. 
Nagua g. Vi Rosa, p . Juan. 
Cárdenas g. Rosita, p . Flezaa. 
Rio del Madio g. Buenaventura, p . Vtrdera . 
Dimaa g. Angel i ta , p . L lore t . 
AFEBTUBAS 1¿£ B£618TB0 
Dia 26. 
|3P"No hubo 
Buques con registro abierto 
Corufia, Santander y Saint Nazaire vap. f rancés 
Saint Garmain, cap. Blanquie, por Br ida t , M 
y op. 
Nueva Yo» k vap. «m. Horro Caatle, cap. Dow na, 
por Z i ldo y cp. 
Cadi», Barcelona y escalas, vía Nueva Y o r k , vap 
cap. Buenoa Airea, cap. Ameaaga, por M . Cal-
Nueva Y o r k vnp. am, 
Zaldo y cp. 
M é x i c o , cap. Stevens, por 
BUQUES BESFACHABOS 
D í a 26: 
Cart gana vap ño r . Par ra r , cap. Honr icküen , por 
U V . P l a c é . 
E n lastre. 
Puerto «-olombia vap. ñ o r . Hebe, cap. Pederaon, 
p- r L . V . PJaoé. 
E n lastra. 
VAPORES COMEOS 
lelatapai 
A N T E S D E 




Sa ld rá para 
New "York, Cádls9 
Barcelona Y Q-énotra 
•1 día 27 do Septiembre á las doce del día llevando 
la correspondencia públ ica . 
Admite oarga y paaajeros, & loa que se ofraoa 
el buen trato que eata antigua Compaüía tiene aoro-
ditado en BUS diferontea linóan. 
También recibe oarga para Inglaterra,' Hambur . 
go, Bromen, Amator ia ' n Rottardan, A m b eres 
demás puertos de Europa oon oonoolmianto d i -
recto. 
Loa billetea de pasaje sSlo se despachan h u t a la 
v í s p e r a de la aalida. 
L a oarga ae recibo haata la v íspera de la salida 
L a ocraspondenoia solo se recibe en la Admin i s -
tración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta ana pélLsa 
flotante, aaí para oata linea oomo para todas laa de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todoa los efes-
toa que se embarquen en BUS vapores. 
Llamamos la a tanojén de los aefiorea pasajeros 
hioia el articula 11 del Reglamento da pasajea y 
del orden y régimen inter ior de loa vapores de esta 
OcmpaGía, ol ccaldico así: 
"Los paaajeroB daborán eaoríbir aobre todos ios 
bultos de sa equipaje, au nombro y el puerto de 
deatlno, oon todas ftiiA letras y oon la mayor c la-
ridad." 
L a OompaBIa uomdm'itirá bulto alguno de equ ipó -
le que no l l e r . ¿.iá^ ¿uiioate estampado el nombre y 
apellldodo su due&c, as oomo el del puerto da des-
tino. 
De más pormenores Impondrá an ooiuigaatarlo 
M . Calvo, Ofloioa n. 28. 




fiJPOBES COBBECS EBAMCESKS 
Sajo eoateato postal coa ol ®o%loi:> 
no francéa. 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto aobre el dia 4 de Oc-
tubre el [rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán EERDRIGEON 
Admite oarga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de 'od«3 las ciudada» Importante» de F r e n ó l a 
y Europa. 
Loa vapores do asía O'ompa&iiJ aigcoo desdo .< 
ka «eñoraa pasajaio» ai «amerado tnst-o qu? tn 
tíos en i c i sdltado. 
rtí tai,' pprÍQ«a9r«« (iBpaoArio ÍU» iitn*l%iu>'**xi»i 
Bridat M«M>,ríin* f (Je^p* MLcí-jadofea J"1^. % 
el6SB H-SS 
linea k lapoiei IrasaiÉticos 
e a C A S I S 
capitán DESOHAMPS 
el 4 de Ooiubra á las cuatro de la tarde l l evan-
do la correapondencia públ ica 
Admita pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los biliates da pasaje, solo sarán expedidos haa-
ta las diez del dia de salida, 
Laa pél lsas de oarga ae firmarán por el consigna-
tario antas de correrlas, sin cayo requisito s e r á s 
nulas. 
Recibo oarga á bor lo háa ta el día 3. 
NOTA,—Bata Com)>a&ia tioue atnsrta una pGiita 
flotante, así para esta aaea oomo para todos las d t -
m&Sjbajo la cual pueden asagurarso todoa los efa< -
tos q i o ae embarquen en ana vaporea. 
LianiaciOfl la aieneldn do los (aflores nr^ajüros fes-
oia el a r t ícu lo ¿ 1 ¿ a l Reglamento de pasajea 7 del os-
ÍM. y i l g i m o n interior de los rapares de esta Com-
i>«aÍQ, a f ouai dioo asi: 
•Los pasajeros deberán oaoribÁ; sobro todos los t a l 
ios de ra equipaje, su nombre y el puerta d« dea-
Uto, eon todas BUS letras y oon l anuyo r olarid&á." 
Vimdáudose en esta dioposloion, la Compafúe a» 
s4mltlrá bulto alguno de eauipajes que no l leve ela-
ss'P.onta •MtT-mvzi.Q ol É—Vi 11 apelUdy ds mt.vX-.' 
Da más po'tnaaores tepondrá f?. «onsigs:1 ta '1* 
M i Oalv<«. Ofio aa x t e - M . 
I L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ | 
capitán OITATSBID B 
QaLdzá para 
Pto. Liimón, Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a Ouayra, 
Ponce, S. Juan de Pto. Bico. 
Santa Croa de Tenerife, Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
•1 dia 4 de Octubre á laa cuatro de la tardo l l e -
vando la oorreapondenoia públ ica . 
Admita pasajeros para Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
Sabanilla, Puerto Caballo, la Guaira y Santa Crus 
de Tenerife, y oarga general incluso tabaoo para 
todoa loa puercoa de au itinerario y del Pacifico. 
Los billetes de paaaje solo se rán expedíaos basta 
laa días del día da aalida. 
Laa póllsaa de oarga aa firmarán por al Consig-
natario antea de oorrorlaa, sin ouyo requisito se-
rán nulaa. 
Se reciben los dooomentos de embarque haata el 
día 2 y la carga á bordo haata el dia 3. 
« O T A . -Bata Compañ ía tiene abierta ana pó l l i a 
flotante, asi para esta linea oomo para todas las d&-
mfls, bajo la cual puedan asegurarse todoa los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tenoión da los señorea paaajfcios bfr-
ola «1 a r t ícu lo I I delRoglunesto de pasajes y del or 
iva. f fégimea in tenor da los yaporna á e e a U Com 
9aBJa, el cual dloe así: 
Los pasajeros debe rán eaoríbir aobre todos loe 
bultos de su equipaje,»% nombre y el puerto de da * 
Uno, oon todas ras letras y con l a mayar claridad" 
L a Cempafllano admi t i r á bulto alguno da aqulpaja 
que nol leyc cliurameats estampado s i nombra y apa-
lude de su dueüoasf aamo el d u pverto de d e r t n t * 
De más pormenores Impondrá t u aoas lgaaf t» l o ' 
« . C a i r o , Cficios nflm. SS. 
£1 vapor español de S.O JO tonelada! 
M L H L P I N I L U 
capitán B A N C B L 
Saldrá de eate puerto el 10 de Octubre 
DIRECTO para loa de 
Santa üruz deTencrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos eu cus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera inclueo tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la vispera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
ZLi- Man ene y Cp. 
O F I C I O S 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o " 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
SLaoa de hebra son una verdadera especialidad. 
Frúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í t a s e en todas los dopósitos de la Habsna y en los principales de toda la Is la . 
H A B A N A , APARTADO 675 







Mi l i i m m m c o m 
L I N E A D E W A R D 
Senrício rognlar de vaporea correoa ameri oasoi 




8t$ro. Me Cuba 
Oienfnsgot Tampioo 
f rognao Campeche 
V e r a o r u Frontera 
Tnxpan Laguna 
Bi-lid^ do Nueva York para la Habana 7 p n e r t o i 
de Méjloo loa iniérooles á las troa de la tarde 7 pa-
ra la Habana tsdoa loa aábadoa á la ana de la tar-
do. 
Balldaa do la Habana para Nueva York todoa loa 
marte» 7 adbados 6, la ana de la tarde oomo algae: 
M E X I C O Septiembre 14 
ci&aüSkAÜOA . . 17 
M O R R O C A 8 T L E . . 21 
B 8 P B K A N Z A A . . . . . . . . . . . „ 24 
a r a x i c o » . « . « « • . . 28 
M O N T E B B E Y „ . Octubre 1? 
[ Salldai para Progreso 7 Veraorui loa lanea i 





M O N T K E E Y . . . n , . B , , 
H A V A N A 
S E G U R A N Z A 
E S P E R A N Z A 
t b t a OompaBIa so reapoeda del retrato 6 «ztife» 
fio qao s a í r a n loa bultco do oarga oue so I l evs» 
« t a m p i d o s oon toda claridad el deatino 7 marear 
i % las zneroanaías, a l t&ropooo de laa veoías iae iv ' 
«M qaa i<é h««6u, ^cx s » l »&?s;s« y íaAífi i a pr^nia. 
"< on ios nl«tt<aik 
USB » V l . l .71 
7AP0BES CORREOS ALEMANES 
Coiaffia Eíitarpesa Awcaea 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M B X I O O . 
De H A M B Ü R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con eaoala en A M B E B E S 
L a Empresa admita igualmente oarga para ffia-
tanias, Cardonas, Cioa ícegos , Santiago de Cuba j 
oualoaier otro puerto de la costa Norte 7 Sur de la 
Isla de Caba, siempre qce haya la oarga zufloiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo a lemán do 36C7 toneladas 
Capitán J . U. BUSCU 
Salid de H A M B Ü R G O vta Amberes el 2 de Sep-
tiembre 7 ae espera en eate puerto el íS 
E l vapor correo a l e m á n de U 9 1 toneladas 
Capitán J . ron UOLDT 
Ssilo de Hamburgo vía Gr imins lv 7 Havre e l 2 
de Septiembre 7 se espera en este puerto el dia 28 
Septiembre. 
A D V E R T E N C I A I M P O B T A N T S 
Esta Empresa pono á la disposición de ios s e ñ e -
ro < oargadores sus vapores para rec ib i r oarga et> 
ano 6 más puertos de la oosta Nor t e 7 Sar de la 
Isla de Cuba, siempre qae la oarga que se o í r e soa 
asa Bíifioienta para ameritar la escala. D loba carga 
a» admite para H A V R E 7 H A M B U B G O 7 t am-
bién para cualquier otro pacto, con trasbordo en 
Havre 6 Hambargo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores diz i j irae & ana eonslgnata-
r ior . 
NOTA.—En esta Agencia también Be 
facilitan informes y «e venden pasajea para 
los vapores KA PIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Ghe-
bnrgo), LONDRES (Plymoath) y HAM-
BÜRGO. 
Jünriqne. 
í m Ignacio H-, ip i f l ade 729 
O £23 m - i J » 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen a u 
viajes entre la Habana 7 N . Y o r k en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señorea viajeros qne 
antea de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del D r . Glennan en 
Empedrado 80. 
C O R R E S P O N D E N O A . — L a oorresp ondtneia 
ae adm i t i r á ü u l o a m e n t e en la admin i s t r ac ión ge-
neral do esta isla. 
C A R G A . — L a oarga se recibo en oí maelle de 
Cabal le r ía solamente el día antea de la f eoha de la 
salida7 so admito oarga para loa la te r ra , H a m -
barge Bretcen, Amsterdam, Rotterdan, H a v r e 7 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 
Bio Janeiro oon oonooimientoa direotos. 
FLETES.—Para fletes dirlglrao al Sr. D . L o á i s 
V. P l acó . Coba 78 7 78. E l floto da la carga para 
puerbos de Méjloo sorá pagado por adelantado en 
moneda atserloans 6 su equivalonsa. 
S A N T I A G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambl én so dsspaoha pasaje d e s d ó l a Habana haa-
ta Santiago da Cuba 7 Hancani l lo en combina-
c ión oon los vaporea de la linea W a r d que .salen 
de Ctenfuegoa. 
Esta Compafiia so reserva el derecho de cam-
biar los d ías 7 horas de sa i salidas, o susti tuir au» 
vaporea sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles 7 
vapores de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en oombiDación con 
la "Hol l and America L i n s , " para Rottardan 7 
Boulogne-Sur-Mor. 
N O T A I M P O S T A N T E . 
Participamos & loa Sres. pasajeros que por est 
lúea no Incurren en gasto alguno de cuarentenas 
en New York , siendo satisfechos los mismos por 
esta empreaa. 
Para m í » pormeaossfl dirigirse á ta* eomigaa-
Muriot 
Vüba f& « 75 
capi tán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todoa los MIER-
COLES á las 5 de la tardo para loa de 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A E A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
(Laa 8 erbs. 6 les 8 piés cúbicos.] 
Víveres, ferretería y loza,) ^ 
mercancías....... 
T B B C I O S D B T A B A C O . 
De ambos puertos para la} 1 e ^ 
Habana. . . . . . . . . . . . . . . . S 
P A S A C A a T J A O U A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 cta. 
Mercancías 90 Id, 
7 A R A C I E N F U - E O O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 oto. 
Víveres y loza. . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería„ . . . . . . . . . . . . . . 60 id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos prados son en oro espafiol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar oamplimiento á reoientes 7 terminan-
tes disposiciones del Sr. Adminis t rador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los ao&ores que nos 
favoresoan on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constvr en los oonooimientos, el 
peso b i ato 7 el Valor de las moroancias. pues sin 
este requisito, no nos se rá posible admi t i r dichos 
documentos. 
Habana 29 de Ja l lo de 1901. 
Pata mis Informes,dirigirse á los armadoras 
Sftn Pedro n.B 
• 11BF VS-I J1 
A . A^W A A . A A 
L < A C A M P A N A ^ 
6ALIAN0 r 117, ESQUINA A BARCELONA 
1 
La grande existencia de OAMA8 que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la oíase más inferior á $8.50 non 
su bastidor metálico. Desde ese precio en adelante hay mul-
titud de variedades en adornos y pilares desde í á 1J pul-
gada, que vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay un buen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, batería 
de cocina, etc., etc. 
Galiano n, 117, esquina á Barcelona 
C 1696 alt rd-10 1 0 a - l l 
MENENDEZ Y COMP 
SOCIEDAD ENCOMANDITA. 
£ 1 vapor e spaño l . 
JOSE CiALLART 
Bectbe carga en B A R C E L O N A hasta el 4 de 
Octubre, que sa ldrá para la 
Habana, 
Guantánamo, 
Santiago de Cuba, 
y Oienfuegos 
Tocará además en V A ^ B N O I A , M A L A G A 
C A D I Z , V I G O 7 C O B Ü Ñ A . 
Habana P de Septiembre da 1901.—C. B L A N C H 
y C»—Ofljios 20. C 1B7Í 26-6 8t 
ImpíSBa áe Fomento y Navegasléa 
ásl Sor. 
SSL V A P O B 
Capitán Goiríj 
a a l d r á de este puerto los días 2,13 7 22 de oada 
mes á las seis de latarde para los de San Cayetano, 
la Fe 7 Guadiana, oon trasbordo, oosta Norte , Co-
loma, con trasbordo. Punta de Car tas .Bai léu 7 Cor-
tés , costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Beolbe oarga desde el dia de su entrada hasta 
al de 1* salida. 
VAPOR ^ECTOERO" 
capitán Vongut, 
Saldrá de Bataband todoa los sábados pura 
Coloma, 
Fnnta do Cartas, 
Bailón 7 Cortés, 
regresando do esto filtimo punto los )nevos fi !&• 
diez de la muüana , á la doce de Bailón, á las dos da 
Punta de Cartas 7 á las olncola Coloma, llegando 
los viernes á Bataband. 
AVISO 
Se pona en conocimiento de loa seCores cargado-
res quo esta Empresa de aouerdo con la acreditada 
de Seguros Uni ted Statea Iilo7da les puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la 00. 
modidad do asogarar'e sus meroanoias desde la 
a b a ñ a á Punta de Cartas 7 vice-versa, bajo la 
base de ana prima módica . 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas da 
la Compaüía , Ofloios 28 (altos). 
Habana. Jul io 6 de 1901. 
n tB39 i 8* 
Empresas Mercantiles 
$ S o c i e d a d e s 
la'drán los juevo*, aiteraaudo, do Batabanó para Santiago da Oabaj les va* 
orea H B I N A DB L O S A N O B L B S y ANTINOGIBNBS MBMBNBBZ 
haciendo escalas en OIBURFUJíGOS, OASIIiDA, TXJJ^AS, JÍJOAJR©, SAI" 
TÍ oauz a m BUS 7 M A S S A K I L L O . 
B>Mlb«& panjexos ? carga para todoa loa poertoi todlaadM 
8ald?ft «1 Jn«Tei próximo e Tapor 
dojp^s 5» la Hígada d«l tren directo del Camino de Hierre. 
E L VAPOE 
C T O S I K I F ' I T . A . 
saldrá de BATABANO todos los lomingos para Oienfuegos, Oaailda 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todoa los jueves. 
Eecibe carga loa miórcolea, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
o 1178 g - g j i 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cárdenas 7 Júearo. 
SBCBETABIA. 
L% Direct iva ha acordado declarar prescritos los 
dividendos y fracciones do oipi tal lzaolón no cobra-
das haoe más de cicco afios y ios que en lo sucesi-
vo se hallen en el mismo caso, de confoimidad oon 
lo preceptuado por el articulo 9:7 de l Código de 
Comercio, concediendo por esta sel i vez el plazo 
de sesenta días , oontades desde el 26 del corriente, 
para que los sefiores accionistas puedan cobrar los 
dividtiudos y fracciones de capitalizaciones pen-
diente!) que estuvieren ya prescritos. 
Habana 21 de septiembre de 1901.—El Secretario 
Francisco de if. Cerra. o 1637 10-25 St 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOESS COSTEEOS. 
(Compafila A n ó n i m a ) 
Vapor "María Luisa5, 
Capitán UERUTIBEASCOA. 
£ete vapor ha modificado BUB itinerarios 
«aliendo de eate pnerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je on el; mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN ol lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día,por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admita oarga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía salle de loe Ofloioa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de eegaros marítimos para los seño-
res cargadores qne quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Pretijs de fletes de combinación para Santa Clara 
Víveres, fetsría y loza $1 20 
Mercancías. 1 75 
015Bp En oro español 33-1 St 
Narcisa Sugar Company 
de New York 
Se hace saber por este medio á los 
señores tenedores de Bonos de esta 
Compañía, qae desde el día 30 del co-
rriente mes estará abierto el pago del 
capón correspondiente á dichos Bo-
nos, qae vence en ia expresada fecha; 
podiendo acudir á verificar el cobro á 
la oficina de la misma en esta capital, 
üaba 76 y 78. 
Habana septiembre 26 de 1901.— 
M, O. AHiz, Superintendente. 
el6V7 4 27 
Sociedad Anónima " E l Progreso" 
T R E N D E L A V A D O Y P L A N C H A D O 
A L V A P O R 
De orden del Sr. Vice Presidente cito á todos los 
accionistas para l i Jauta general extraordinaria 
que se ha de celebrar el domingo 29 del corriente, 
a las doce del mismo dia, en t i local de la Empresa 
Vapor n. 5, para tratar de la renuncia del Sr. Pre-
sidente v varios Vocales. Habana septiembre 23 de 
1901.—El Secretario, J . A . E lacnriaga. 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(National Bank oí Cuba) 
G A L L E D B C U B A N Ú M E R O 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales, 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
Jasó M ' Oalán 
ota. 1557 1 St 
EC. 3 3 , Ho l l ina & Co. 
10 Wal l atieot 
N E W Y O R K . 
B A N Q U E R O S 
Compran v venden bonos, acciones y valores. 
Uaooc prés tamos y admiten depósi tos de dineio 
en cuenta corriente, y también dopói i tos de valorea 
haciéndose oargo de cobrar y reuucir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas ae crédito pagaderas en todo el mando. 
O 1474 7K-24 Ag 
N. G E L A T S Y Ca 
108, Aguiar, 108 
esquina ú Amargrira 
H A O R N P A a O S P O R K L C A B L E , K A O I L E • 
T A N C A R T A S D K C R B D 1 T Q Y OIRAJíft 
L E T R A S A C O R T A V L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York , Nueva Orleani^ V e r a o r u i . Mft» 
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñ i p ó -
les, MU&n, GhSnova, Marsella, Havre , L i l l a , N a n -
ies, Saint Q u i n t í n , Dioppe, TOUIOUM, Veneela, 
Florenoia, Palenno, T u r l n , Masino, eto, w i oomo 
«obra tod u laa oapitales y provincias de 
Kji»)i«.«?. i t a u u R OUnmxim* 
o 1444 UW-M A g 
6825 4-2? 
CoipMIniEAlDiMoielji 
Desde el d i a l ' . ' de OJtnbrepróximo pueden ocu-
r r i r l i s sefiores tenedores de Bonos Hipotecarios 
de esia Compañ ía » hacer »f .olivo el importe del 
cupón n ú m e r o 5 on las oñoinas de la Empresa calle 
de Amargura slimero 31, de una i tres de la tarde. 
Sabana 24 de Septiembre de 1 9 t l . — E l Presiden-
te, J . I . C á m a r a . 6895 6-25 
Centro Minero 
Cito á todos los propietarios de minas en esta 
Isla para que asistan á la Junta que t e n d r á efecto 
el domingo 29 del corriente á las dos de la tarde en 
el Casino Espafiol para tratar de varios p a r t i c u l a -
res referentes á nnestrss propiedades y su exp lo ta -
ción, asi como del alcantarillado y p a v i m e n t a c i ó n 
deles callas.—Habana, Sept'embre 24 de 1901 
JODÓ F . Santa Ea la l i a . 6Bg6 4-25 
4 
Empresa del Ferrocarril de Gibara 
y Holguiíi. 
Empréstito de 200.000 pesos. 
AVISO 
Los tenederos de obligaciones hipotecarias de 
esta Empresa, desde el dia 19 de octabre p r ó x i m o 
en adelante pueden pasar por el escritorio da loa 
«ffiwes Sobrinos de Herrera. 'San P « d r o n ú m e r o 6, 
á hacer efaoÜvo el cupón n . 23, que vence en esa 
fecha. ' 
Gibara«e t íMembfa 16 de 1901—El Pres idente 
M s l d M ^ T j ¿fo?í Í L geoU, o 1622 10-21 S t . 
OU»A 7 « ir 7e 
Hacen pagos por el oable, giran tetras & corta y 
larga vista v dan cartas do crédi to sobre New YorK 
Eiladelfta, New Orieans, Baa Franoieoo, Londroa, 
Par í s , Madrid, Barcelona y demás oapl ta lesy c i u -
dades importantes de loa Estados Unidos, M é x i c o 
y Europa, asi oomo sobre todos los pueblos de Ss -
pafia y capital y put rtos do Mójioo. „ , , , . 
E n oombinaciór con los Sres. H . B . H o l l i n s fc 
Co., de Nueva York reciban ó r d e n e s para la oo m -
>ra ó venta de valoras y aooione» eotuablea an l a 
olsa de dicha oindad, cuya* !iotUaolone¿i roe ibes 
por cable diariamente. 
flllIW 7ÍM.TI 
' ""TI 
GIROS DE LETRAS. 
7 gp, 1 m C, 
ÜUBA. 48 
Hacen pagos por el oable y giran letras & o o r t i 
r largn vista sobro New York , Londres, Paria y so-
)?8*oda3 las capitales v puehloj da Repafia ó Isla» 
0»na r lM 
n nsi 1BB-1 J l 
8, 0'EEILLY, 8 
ESQUINA A ME110ADERB8 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan oartaa de crédltt 
Qiran letras sobre Londres, New Y o r k , New Oí-
leans, Milán, Tu r ín , Roma, Veneoia, Florencia , 
Ñápelos , L i l b o a , Oporto, Qibral tar , Bromen, Has-
burgo, Pa r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cád i s , .Lyon , Siéjloo, Veraoru i , San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobro todas lae oapitalos y pneblog; sobre P a l m 
de Mallorca, ¡ b i aa , flíahon y Sonta Crna de Teñe-
t 11* m ^ A I S L A 
¿obre Katanxaa, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara, 
Caibar ién , Sagua la Grande, Tr in idad, Cienfuegos 
Sanoti-'SpíritnB, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
^ a u ü n n l u o , Pinar i é l K lo . G iba r» , Puerto P í i n o l -
oo. Nt iovi tM- a " ' unsi» * wui .n 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente eatableoida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todo* ta« Báñeos 
Nacionales de los Estados Unldoi f Atíí ••peola' 
ateaoión i 
TBAHBffEBBNOUB POS S& C4BI*1 
• 1184 p t i l 
S E V E N D E 
el balandro "Ssgando Narciso," de la matr icula de 
Ba tabanó , acabado do arreglar: quedó oomo nuevo, 
es de pescar esponjas, t iene 21 p i é s de eslora, » de 
manga y 8 de puntal , se vende en $400 oro espafiol 
mitad al contado y mitad á platos, garantlsados 6 A 
cobrar con un alquiler mensual do 8 centenes, b lea 
rmantisados en $150 oro espafiol. In forman en 
B a t a b a n ó : irranoisoo Cal 'g is , y en l \ Habana, A r -
turo Rosa, Mercaderes 8, altos de " E l Escor ia l . " 
6919 ^ 2B 
A V I S O 
Oficina del Ingeniero Jefe de la ciudad 
de la Habana, calle de Tacón número lr 
Habana, Cuba, Septiembre 24 de 1901. Se 
recibirán proposiciones bajo pliego cerrado 
en esta oficina haata las doce del día 15 da 
Octubre de 1901, para el suministro do 
piedra picada y material cernido en las ca-
lles de la ciudad de la Habana, en cuya, 
fecha y hora serán abiertas públicamente. 
Se facilitarán informes al que los solicite en. 
esta oficina. W. J. Barden, teniente dat 
Ingenieros del ejército de los Estados Uni-
dos, Ingeniero-jefe de la Habana. 
Ota. Itj43 5-26 -
A l . C O M E R C I O 
Se venden vapores de bélico y rueda. I n f o r m U U ^ 
los sefiores Boul lon y Oompafife, Oienfuegos. 
(Ha. 1S80 
I M I U M U S I 
L a legitima T I N T U R A A M E R I C A N A para í e -
Bir e l cabello y la barba, del inventor f rancés M r . 
Rolg, queda tefiido en Un minuto y se asegura r o aer» 
perjudicial á la aalud. antes a l contrario qu l i a l a 
caspa y la e rupción de la oabeia. lo haoe renacetr y 
la vuelve á su color natural . No hay necesidad da 
volverlo á tefilr hasta que vuelva á nacer el cabello. 
Es la mejor del mundo y l a mán barata. Sólo cues-
ta un peso plata. E n la misma se reciben órdeneei 
para tefiir el pelo á domici l io , contando coa 
un personal inteligente, por el íafimo precio de dos 
^AíuÍMaravUlosa, vue've l a Juventud de 15 atloe, 
el cutis f7«oo y hermoso. V A L E 25 C E N T A V O S 
PD^áitO p r inc ipa l , O ' R í t U y 44, tienda d , ropa* 
"VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 1801 
£1 manifiesto 
de Estíala Palma 
Hubióramoq deseado conocer el 
juicio razonado que á los distintos 
órganos de la opinión cnbana ha 
merecido el maniñesto-programa 
del señor Estrada Palma, pero 
tenemos por lo visto que conten-
tarnos á ese respecto con la opinión 
de JBl Nuevo País, que ía formuló 
«n su número de ayer, tan amplia 
y meditada como lo exige la im-
portancia de aquel documento. E n 
cuanto á los colegas de anteceden-
te*} revolucionarios sabemos única-
mente que en general no les ha 
causado mala impresión el mani-
fiesto, y que éste contará, además, 
con la adhesión, entusiasta ó resig-
nada, de las fuerzas polillo as or-
ganizadas. 
Son los puntos cardinales del 
programa suscrito por el futuro 
Presidente los que se relacionan 
con la Ley Platt y con el pago de 
los haberes al ejército separatista, 
no sólo por la importancia que en 
si tienen ambos, sino muy princi-
palmente por ser los más expuestos 
á provocar disensiones y á crear 
dificultades á la candidatura del 
ex-delegado en los Estados Unidos 
del Gobierno revolucionario cuba-
no. E l segundo lo ha abordado de 
frente el Sr. Estrada Palma, ins-
pirándose para resolverlo en los 
intereses públicos, y el primero lo 
ha expuesto de soslayo, aunque sin 
dejar duda alguna para los que 
leen entre líneas de que acepta 
como un hecho consumado y de 
flnitivo la situación creada al país 
con la aceptación por la Asamblea 
Constituyente del apéndice cons 
titucional impuesto por el Oon 
jjreso de la Unión Americana. 
Lo que el manifiesto dice acerca 
del pago del Ejército y lo que da 
á entender acerca de la Ley Platt, 
constituye una confirmación plena, 
aunque innecesaria bajo ese res 
pecto, de que el Sr. Estrada Palma 
es persona grata, mas que grata, 
gratísima, al Gabinete de Waah 
ington, para ocupar si no el puesto 
mas importante, el más elevado 
oficialmente en la futura organi-
zación administrativa del pais. Los 
Estados Unidos no aceptarían la 
creación de una deuda ó la distrac 
ción de enormes sumas del presu-
puesto para el pago de las fuerzas 
revolucionarlas, y el señor Estrada 
Palma se adelanta á satisfacer los 
deseos de los Estados Unidos, á 
pesar de que sus simpatías y sus 
compromisos anteriores á 1898 le 
señalaban otro camin >, y aun sa 
"hiendo que esa solución puede res 
tar algunas adhesionaa influyentes 
á su candidatura. 
Lo mismo puede decirse de las 
declaraciones del manifiesto res 
pecto á la ley Jĉ atc. No es tan 
explícito y tan terminante el len-
guaje al abordar este punto, y ra-
EÓn tiene E l Nuevo P a í s al afirmar 
que el Sx. Estrada Paima quiere 
un tiempo halagar el sentimiento 
de los que suspiran por la plenitud 
de la independencia y doblegarse 
al yago, que ya no es posible sacu 
dlr, impuesto por aquella ley. Pero 
«sí y todo, al gobierno de los Esta 
dos Unidos no puede inspirarle el 
menor recelo esa parte del progra 
ma, tanto más cuanto que en ella, 
á la vuelta de circunloquios y eu 
femismos sin alcance, se recomien 
da que no se hable más de esas 
cosas para pensar sólo en las que 
tengan sentido práctico; y como 
única satisfacción al público de la 
galería, lo más que se atreve á in-
dicar dicho programa es que se 
p roon ra r á que la ley Platt se Inter-
prete en sentido favorable á los 
intereses, soberanía é independen-
cia de Quba. Eso es todo, y tratán-
dose de lenguaje de candidato á 
quien el propio interés demanda la 
acentuación en sentido radical, tal 
reserva n̂o puede1 ser más signifi-
cativa. 
La duda y el escrúpulo respecto 
á ese extremo desaparecen por 
completo al leer en el apartado 
postrero del manifiesto, que los 
cubanos deben esforzarse por hacer 
eon su conducta innecesario el 
ejercicio del derecho de interven-
ción otorgado por el apéndice cons-
titucional á los Estados Unidos. 
Es una fórmula que bajo las apa-
riencias de un consejo muy discre-
to, envuelve la aeeptaoión de la 
ley Platt sin reservas y con todas 
sus consecuencias. Los Estados 
Unidos no tienen por qué mostrar-
se descontentos en ese extremo 
principalísimo de la actitud del 
Sr. Estrada Palma. 
En cuanto á los demás extremos 
del manifiesto bastaranos decir 
porque éste es ya conocido en su 
integridad de nuestros lectores 
<iue su autor, dándose cuenta cabal 
de las necesidades públicas, así del 
orden moral como del material, se 
inspira con cuidadoso interés en el 
sentido de la realidad y en un ge-
neroso espíritu de concordia para 
satisfacerlas. E l llamamiento que 
hace el Sr. Estrada Palma á los 
distintos elementos de esta socie-
dad para que el pueblo de Ouba 
pueda entrar en su nueva vida de-
purado de resentimientos, por im-
portar al porvenir de la patria que 
se considere miembros de una 
misma familia no sólo á todos los 
cubanos sin excepción, sino á los 
españoles residentes en la Isla, 
ciudadanos ó no, y á los extranje-
ros con intereses en ella, responde 
tan al unísono con los sentimientos 
que abrigan nuestros compatriotas 
que desde luego garantizamos que 
estos, siempre sobre la base de su 
necesario apartamiento de la lucha 
política activa, no serán quienes 
con menor entusiasmo colaboren, 
como desea el futuro Presidente, 
"á comunicar mayor solidez al edi-
ficio de la Eepúblioa cordial para 
todos" 
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LA GRACIA DE DIOS 
G B A K S O V S L A KtsCKiTA TSH VBAXOÁS 
por 
A D O L F O D 
por 
M a n u e l Nú£{.a r Nieto 
Traduolda expreíamente pa r» 11 Diario ¿e I& Marina 
(COKTIÍ?rA.) 
Y ectonoes, oon ana vaQilaoión en 
cantadora, y el silencio en que se re-
conooe el esfuerzo de un cerebro que 
trabaja, María se puso á deletrear con 
cuyo auxilio debía formar las palabras, 
tlomo tía mayor parte de los niños qae 
aprenden á leer, estaba más preocupa 
da ea reunir sílabas que en dar sentí 
do á las palabras que pronunciaba, 
en ese inojja^nto so volvió alegremente 
bacía su'prgfeaor, qoe no tenía el es-
gjjrita tag t^Sre como la discípula, y le 
—GümpHmexitadme señor, ¿no es 
cierto que leo muy bien? 
—Oomo un angeí, contestó Andrés. 
—Yeámos, veamos, repitió María 
moviéndose de la manera más sencilla 
del ainado. 
- i Q '? 
—Bs p¿aoiao eontiuuar, 
Pero en ese momento notó que An-
drés esperímentaba una emoción que 
$0 podía oausarla la leooióa de la lee 
'-• : Í 
— ——— i 1  miwaawni' 
Para nuestro colega Pa t r ia la 
reorganización del partido republi-
cano con la denominación de Nacio-
nal, que pertenecía á su antagonista, 
es un gran triunfo. 
Y dígalo usted! 
Eso es como quitarle la moña al 
toro oon la mano al salir del chi-
quero, que es cuando la ñera está 
más brava. 
No puede decirse que los republi-
canos se propasaron á tanto al ver 
caldos á los nacionalistas. 
Los despojaron en pleno poder y 
cuando más gallardeaban por falta 
de "castigo." 
Aconsejamos á los nacionalistas 
el desquite. 
Y a que los republicanos se apro-
piaron su nombre, aprópiense ellos 
de la doctrina de los republicanos. 
Y , así, la tendrán. 
« 
• • 
Pero el colega no se da por satis-
fecho con hacer constar ese triunfo. 
Quiere asimismo que se sepa que 
lo alarmó correctamente, ea decir 
eligiendo las asambleas primarias 
por medio de sus delegados, las con 
Venciones provinciales y éstas, á su 
yez, por medio de sus representan-
ees, la Convención Nacional repu-
olicanaque realizó el despojo—des-
pojo legal, porque 
"el Partido se compone de diversos 
elementos, unos prooeíieates del Bjér-
.litcLibertadrir, otros de la emigraaíóa, 
/ otros, ea üa, de los que permanoaie-
ron en las poblaoioues, y aún de loa que, 
cabiendo sido fieles á la polldoa tradi* 
nonai, aoeptaroa de buena fe, como 
aecho consumada, el credo revolualo-
iario." 
Sí, hasta los fieles al antiguo ré-
gimen contribuyeron á la legalidad 
de esa hermosa obra. 
Aunque de éstos dice Pat r ia en 
la misma plana, columna tercera, 
iae son unos "incautos" y que "hay 
iue convencerlos de que no harán 
a felicidad de esta tierra los que 
estuvieron con el opresor mientras 
ios oprimidos derramaban su san-
are por la patria." 
Lo cual es un modo de agrade-
oerles el favor y leerles la cartilla 
como otro cualquiera. 
• 
* • 
Los que, según parece, harán la 
felicidad de la patria, son los sa-
bles. 
Por lo que dice el colega: 
Todos esos elementos, militar, civil, 
rogado, iletrado, blanco ó de color, 
ato., han hecho noa elección libre y ea-
ooncánea, y de esa suerte los repre-
jeotautes de las provincias, en el seno 
ie la Oonvenoión Nacional Bepnbioa-
aa, eran representantes de todas las 
alases y todos los elementos de la so-
aledad. I?ues bien: cuatro cargos, de 
ios seles de que se compone la Mesa, han 
¿ido cubiertos, en rigurosa votación, 
jon cuatro ilustres generales del 
Ejército Libertador. Baca coinciden-
oia marca qoe aquel acto era un triun-
fo de la devolución y que sus preclaros 
Jefes son acreedores al agradecimien-
to y á las distinoioaas de ana con-
aludadanos por la obra de redención, 
de libertad y de democracia que man-
tuvieron con sus espadas, cuyos frutos 
irá recibiendo el país, á medida que 
se vayan disipando los naturales en-
torpecimientos que hostilizan en su 
comienzo á todo cambio, aúu loa más 
favorables y provechosos. 
Yaya, que cuatro espadas pues-
tas de punta, una en cada ángulo 
do la Mesa de la Convención, ya 
pueden dar frutos. 
Lo grave es que hay que regar-
las. 
Y según Estrada Palma por 
ahora no hay que pensar en agua. 
Todas las fuentes están secas y, 
además, no llueve. 
Bl día 15 del corriente se ha rea-
lizado en Holguin una reunión 
convocada por el centro de vetera-
nos y por personas de significación 
arraigo en el pueblo, con el fin 
de organizar una agrupación de 
carácter local y popular. 
Se presentaron tres mociones: 
una, pidiendo que aquel centro tu-
viese el control de las elecciones; 
otra, pretendiendo que se oreara un 
comité electoral con un gran nú 
mero de vocales de la cabecera 
para que ejerciera su influencia en 
el resto del término y sin dar In-
tervención ninguna á ios barrios de 
que se compone; y otra, consagran-
do la Intervención de los barrios 
todos del término y garantizando 
el derecho de intervenir en todo á 
los electores. 
I n primera faé desechada por 
antiliberal, por antidemocrática y 
por retrógrada. L a segunda por re-
trógrada, por antidemocrática y 
antiliberal. L a tercera por antilibe-
ral, por retrógrada y por antidemo-
crática. 
Ocupándose en el asunto, dice 
E l Eco de Holguin: 
Pensábamos que á estas horas tendría-
mos constituida una potente agrupa-
ción que á más de dirigir las eleoolones 
sirviera de lazo fraternal entre todos 
los elementos del pueblo; pero, para 
colmo de desventuras, nada se ha con-
seguido, y, tristeza nos causa, ha ser-
vido, más que para unir, para separar 
retraer á elementos que, al decir de 
muchos, nada valen, pero ea lo oierto 
que, al igual de los otros, tienen su 
voto. 
E n la reunión convocada para el do-
mingo se agrupó un centenar de ciu-
dadanos que nada acordaron y sí per-
dieron un tiempo precioso en discusio-
nes estériles, discusiones que jamás se 
volverán á escuchar por la generalidad 
de los que asistieron al aoto, porque 
esas mismas personas, oon sobrada 
razón, no están dispuestas concurrir á 
reuniones de esta índole. 
Pues ahí está cabalmente el éxito 
de la reunión. 
En que los que la convocaron 
aprovecharán ese retraimiento para 
campar por sus respetos en las pró-
ximas elecciones. 
Y de esto tenemos tal seguridad 
que damos ya por un hecho el triun-
fo de los.Veteranos. 
Fruto primero de las cuatro es-
padas de la Mesa déla Oonvonción 
Nacional republicana. 
De E l Nuevo Pais : 
ÍToaotros no somoo eatradistas ni mv-
soisias; pero estamos persuadidos de 
que el buen sentido del pueblo le hará 
acudir junto á los que le enseñen á ha-
cer de la necesidad virtud, y no al lado 
de loa que le inciten á cabalgar en las 
nubes para conquistar. 
Eso mismo creeríamos nosotros 
si no estuviéramos, como dijo E l 
Mundo, bajo el poder de una desen-
frenada zoocracia, que hace impo 
sible el ejercicio del buen sentido á 
que se refiere el colega. 
Y esas incitaciones á cabalgar 
eu las nubes para conquistar la 
luna, ó mucho nos engañamos ó 
han comenzado ya con la reorgani 
zación del partido republicano. 
Evoé! Bvoél ¡¡La danza pírrl-
cal! 
Un telegrama de Manzanillo dice 
que el sargento Mesa ha logrado 
embarcarse burlando la ley que le 
perseguía y que debe estar á estas 
horas en una de las repúblicas 
sud-afrícanas. 
Y a nos parecía que á esa mesa 
no iba á sentarrse la vindicta pú-
blica. 
Puede Astrea, cuando guste, le-
vantar los manteles. 
Combate el general Collazo desde 
La Nación, la candidatura de Es-
trada Palma y dice comentando, la 
carta de éste, en lo que se refiere á 
la forma de pago ai Ejército Liber-
tador: 
E l hombre funesto de la intervención 
y del desarme del ejército cubano, no 
podía pensar ni obrar de otra manera. 
Ahora veremos cómo loa notables 
salvan el escollo principal. Don Tomás 
es hoy un oiudaclano amerioano en ple-
no ejercicio de esa ciudadanía y para 
ser presidente en Ouba se necesita ser 
cubano. 
Además es un cuentadante de la re-
volución y su Juicio está en suspenso, 
sino para los interventores, para los 
revolucionarios por lo menos. 
Bs el candidato americano y el de 
loa burócratas cubanos; pero el pue-
blo en su mayoría no lo votará. 
Como cuentadante de la revolu-
ción. Estrada Palma lo es. 
Pero, según dicen por ahí, tiene 
muy arreglados los papeles y en 
cuanto haya á quien dar cuenta, la 
dará. 
Y si lo eligen Presidenre ¿á 
quién puede darla mejor que á sí 
mismo? 
Leemos: 
L a secretaría de Jostioia ha recibi-
do un telegrama del Juez oorreooional 
de Santiago de Ouba, consultando la 
manera en que debe fallar el caso del 
periodista señor Mariano Corona, qae 
faé absaelto por la Audiencia do aque. 
lia ciudad por considerársele no res-
ponsable del delito de disparo de ar-
mas de fuego contra determinada per-
sona aunque sí de la falta de disparo 
de armas. 
Bl señor Yarela Jado ha contestado 
al Juez correccional que la Secretaría 
no puede dar opinión sobre la manera 
en qae deban fallar loa Tribunales y 
Jaeces determinados asuntos; y que 
en todos los oasos el deber del Tri-
bunal sentenciador, ea cumplir con 
la Ley. 
Bien contestado. 
Yeremos si entiende lo que quie-
re decir eso el juez correccional de 
Santiago de Cuba. 
tura. Levantando la cabeza y miran-
do á su amigo, le preguntó: 
—¿Eorqué tiembla vuestra mano! 
Bl joven, que no era un calavera, ni 
an audaz, no sabía como manejarse. 
Tenía miedo de que María conociese 
•a engaño. 
—¿forque tembláis? Yuestra mano 
está húmeda ¿Qae quiere esto decirf 
ií-OSa sé, contestó el pobre joven con 
acento y semblante de un culpable. 
—¿No estáis enfermo! 
—¡Oh! ¡no! 
—i¿aes bien! añadió María, ponién-
dole la mano un poco elevada, oon esa 
exquisita autoridad que las mujeres 
menos coquetas del mundo saben to-
mar en ciertos momentos. ¡Bienl sos-
tened mejor ese papel; lo agitáis de tal 
modo, que no veo las letras. 
María se detuvo bruscamente y miró 
á su compañero en los ojos con una ex-
presión de inquietud visible. Andrés 
QO respiraba. La joven exclamó: 
—¡Dios mío! 
Después rápidamente, se levantó díó 
un paso hacia la puerta y aplicó el oido 
oon intención alterada. 
—iQué tenéis! preguntó Andrés, 
—Escuchad, no oís! 
—¿Quién puede ser? 
—Suben la escalera. 
— Y bien! tquó tiene eso de particu-
lar eu una casa que tiene treinta veci-
nos lo menos, 
•^ütoe ao es an veoí^, 
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ASUNTOŜ  VARIOS. 
E L GENERAL WOOD 
A las dos y media de la tarde de 
ayer entró puerto, procedente de Tam-
pa, el yate amerioano Kanowiia, con-
duciendo á su bordo ai Gobernador 
militar de la isla, general Leonard 
Wood, que como saben nuestros lec-
tores, fué á los Bstados Unidos con el 
propósito de asistir á los fanerales del 
¿residente Wllliam Mo Kinley y de 
saludar al sucesor de éste. 
Acompañaban al general Wood, su 
secretario particular don Alejandro 
González y los tenientes Mathew B. 
Hanna y Frank B. Mac Coy, ayudan-
te de campo. Batos dos últimos salie-
—¿Qué sabéis? 
—Bstoy acostubrada á los ruidos de 
la casa. 
—Bn fin ¿qué teméis? 
— L a visita de alguno de mi pais. 
—¡Al diablo el inoportuno! 
—Si fuera Pierrot. 
—¿Pierrot? ¿quien es Pierrot? 
María, extremadamente conmovida, 
permaneció un instante silenciosa, y 
añadió: 
—Bs un paisano de Saint Laurent, 
que no sabe.. . . á quién no le he di-
cho. . . . que tenía . un profesor. 
—¿Y bien? 
— í bien: Y a á veros. 
—No, si no lo recibís. 
—Yo no puedo decirle que no estoy 
en oasa. 
—¡Oh! ¡qué fastidioso es todo esto! 
—Andrés, Andrés, que no os vea, 
que no os vea; comprometéis mi repu-
tación 
—¿Qaé hacer! 
—¡Ocultaos! ¡ocultaos! insistía María, 
que atravesaba su habitación presa de 
una violenta agitación. 
—¿Ocultarme! ¿pero dónde! 
María y Andrés, casi trastornados, 
miraban en torno suyo para hallar uu 
punto que sirviese de refugio al joven. 
ISo había más que un gabinetito que 
completaba la habitación de María y 
en el cual era fácil que el vendedor pu-
diese ooaltarse durante alguaoa jQgtan* 
ron el lunes para Tampa en el citado 
yate, á esperar la llegada á aquel 
puerto del Gobernador militar de la 
Isla. 
Bn la lanohita "Tunsire" se dirigie-
ron á reoibir al general Wood, el co-
ronel H . L . Saott, el capitán del puer-
to Laciem Yonng, el administrador de 
la Adnana Tasker H. Bliss, el aboga-
do oonsultor George M. Dunn, el Jefe 
del Cuerpo de Bomberos del Comer-
oio, don Luis de Záñiga, y el teniente 
Edvard Oarpenter. 
Fueron al mnello de Caballería á 
esperar á la citada autoridad, el Se-
cretario de Justioia, don José Yarela 
Jado, el Sobseoretario de dicho de-
partamento, don Arturo Aróstegui, el 
Fiscal del Tribunal Sapremo don Car-
los Bevilla y el Jefe de policía, gene-
ral don Bafael de Cárdenas. 
E l Oanotcha fondeó junto al Arsenal, 
por donde desembarcó el general 
Wood, habiendo acudido allí á salu-
darlo, el Alcalde Municipal, doctor don 
tfigual Gener, y otras personas. «Bl 
Gobernador Militar de la isla se tras-
ladó en su coche al Palaoiode la Plaza 
de Armas, siendo visitado á los pocos 
momentos de su llegada por el Secre-
tario de Instrucción Pública, don Bn-
riqne José Yarona, 
Después no recibió á nadie más, re-
cogiéndose en sus habitaciones. Bl ge-
neral Wood se sentía estropeado á 
consecuencia de haber pasado oon sus 
acompañantes parte de la noche dedi-
oado álajpesoa, en.las Tortugas, donde 
hizo escala el yate, debiéndose á ésto 
la demora en su llegada á este puerto. 
U N P R E S E N T E 
Tenemos noticia de que entre los 
empleados del Ayuntamiento se ha 
hecho una recolecta cayo producto se 
ha destinado á la adquisición de un 
presente que le será entregado esta 
noche al Alcalde señor Gener, en los 
momentos en que aquellos oonaurran á 
su morada oon el fin de felicitarle con 
motivo de ser mañana día de su santo. 
Así mismo se nos ha asegurado qne 
el Aloalde señor Gener y Bincón, no 
aceptará dicho presente, por oponerse 
á ello una reciente disposición del Go-
bierno Militar. 
E X P O S I C I O N E S 
Se han remitido al señor Gobernador 
Militar las exposiciones de los Ayun-
tamientos de Sanoti-Spíritua y Santa 
Olara, pidiendo el primero la libre 
importación de alambre de púas para 
cercas y el segando rebaja de los dere-
chos arancelarios en loa Bstados Uni-
dos al azúcar y el tabaco de esta Isla. 
L O S V O O A L E S 
D E L A M I L L A R A M I E N T O 
Bl Secretario da Hacienda ha decla-
rado que los vocales de las Jautas do 
Amillaramiento pueden desempeñar 
sus cargos mientras no pierdan la 
condición de Concejales ó contribu-
yentes en virtud de las cuales fueron 
designados conforme á la Orden núme-
ro 335 série de 1900. 
L A S FINOAS 
A consulta del Ayantamiento de 
Cárdenas se ha resuelto por la Secre-
taría de Hacienda que todas las fincas 
deben figurar en los Begistros de Ami-
llaramiento conforme al artículo 27 del 
Eaglamecto; que á la Junta Munici-
pal compete apreciar en cada caso el 
valor en venta y renta de oada finca 
conforme á los artículos 11 y 29 al 40 
del mismo Beglamento, y que no pro-
cede incoar expediente de defrauda-
ción por las diferencias que resulten 
entre el valor declarado y el asignado 
por las Juntas en virtud do la compro-
Dación reglamentaria. 
E S O B 1 B I E N T B 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó don Manuel Hidalgo, de la 
plaza de escribiente del Juzgado Co-
rreccional de Gibara, y nombrado en 
su logar don Miguel Bruzón, 
« B L A N E X I O N I S T A ' ' 
Don Manuel Mata ha participado al 
Gobierno Oivil de esta provincia, la 
publicación de un periódico titulado 
M Anexionista, 
B S Ñ U N O I A 
Bl señor don Enrique Estrada, pri-
mer jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Matanzas, ha presentado ia renuncia 
de su cargo. 
L A O O N T E I B D B I O N T E B E I T Ú B I A L 
A virtud de consulta del Ayunta-
miento de Alonso Boj as, la Secretaría 
de Hacienda ha resuelto que mientras 
uo estén aprobados los nuevos Ami-
llaramientos, debe servir de base pa-
ra la cobranza durante el aotual se-
mestre de la contribución territorial, 
ia renta declarada por los propieta-
rios conforma á la Orden LÚmero 111 
de la serie corriente. 
A las fincas declaradas por las Jun-
tas por no haberlo hecho los propieta-
rios, la renta imponible ea la lijada 
por dichas Juntas. 
OOMÜNIOAOIÓN 
E l Subsecretario de Estado y Go-
bernación recibió ayer la siguiente 
comnnicaoióo: 
Washington, Septiembre 21 de 1901 
Señor: 
Por orden del Secretario de la Gue-
rra tengo el honor de acusar recibo á 
su telegrama del 14 del corriente, sig-
nificando sus simpatías y sentimiento 
por nnestro duelo nacional. 
En contestación permítame expre-
sarle el aprecio del Departamento por 
su mensaje de condolencia por nuestra 
gran pérdida nacional. — vlarence K. 
Mdwards, Jefe de la División de Asun-
tos Insulares. 
CÁTEDRA V A G A N T E 
Yacante la cátedra de Auxiliar del 
grupo do Lenguas y Literatura de la 
tüscuela de Letras y Filosofía de ia 
Universidad de ia Habana, los que 
aspiren á ella y reúnan los requisitos 
qae exige la orden número 260̂  de la 
serie de 1900, deberán presentar en la 
Secretaria de Instrucción Pública sus 
solicitudes para ser admitidos á los 
ejercicios públicos que se determinan 
en dicha orden. 
Bl plazo para presentar estas solici-
tudes terminan el día 23 de Diciembre 
del presente año, á las, cinco de la 
tarde. 
S I N E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto la suspen-
sión de don Liborio Pérez Santos oo-
mo cancejal del Ayuntamiento del 
Cano. 
P A T E N T E S D E I N V E N C I Ó N 
L a Secretaría de Agricultura, Co-
mercio é Industria, ha ooncedido las 
siguientes patentes de invención: 
A don Enrique Correa por "un siste-
ma rápido de calefacción" titulado 
"Yasija Moderna". 
A don Gustavo Book por un proce-
dimiento para hacer tabacos. 
A don Andrés Segura y Cabrera 
por un abono fertilizante para el taba-
0 9 , que á la vez destruye ios bichea que 
atacan á dicha planta. 
A don Arturo Fernández, por una 
máquina de hacer cigarros deoomida-
da "Sistema de inyección vertical". 
A don Ignacio Lazaga por nn me-
oanismo para echar automáticamente 
hojas de papel, cartulina y en máqui-
nas de ímprenra, litografía, otras se-
mejantes. 
Europa y America 
LOS AMERICANOS 7 CERVERA 
De Las Novedades de Nueva York: 
"Ya nos hemos ocupado tres ó cua-
tro veces de la manera oon que algu-
nos ciudadanos de este pais intentan 
expresar eu admiración por el vice-
almirante Oervera, y tenemos pensado 
qoe esta sea la última. En otras oca-
siones hicimos comentarios; pero aho-
ra vamos á transcribir opiniones en 
pro y en contra, y dejar qne ellas mis-
mas se comenten. Escriben al Obser-
ver de ütica, Nueva York lo que si-
gne: 
" L a proposición para obsequiar t } 
noble y valeroso Oervera oon un pre-
sente ó "loving oup", concebida por 
Mr. Bird, redactor del Record, de Syd-
ney, pronto díó lugar á la formación 
de una sociedad al efecto, la cual in-
cluye nombres de personas distingui-
das que han acogido oon calor la idea 
y extendídola por toda la Unión. 
E l amerioano, siempre impulsivo y 
generoso, ha visto por los periódicos 
de más influencia y por cartas que 
inundan el correo, que el testimonio á 
Oervera en rsconocimiento á su bon-
dad con Hobson y eu puñado de va-
lientes, lo mismo que su magnanimi-
dad y caballerosidad, son dignas de 
nacional apreoio. 
Algunos periódicos de nota, espe-
cialmente el Evening Fost, de Nueva 
York, han equivocado el objeto del 
obsequio. En sus columnas electora-
les laboran bajo la errónea aprehen-
sión de qne este testimonio es prenda 
(fíjese el lector en esto) de la buena 
voluntad del gobierno amerioano al 
español, cuando nada hay más lejos 
de la verdad. E s dudoso que pudieran 
hallarse diez americanos dispuestos 
á contribuir para un testimonio de es-
ta oíase. 
E l objeto del obsequio es un amis-
toso saludo al galante y caballeroso 
almirante que fué bueno con Hobson; 
el mismo héroe castellano que (vuél-
vase á fijar el lector) á riesgo de in-
currir en las censuras de sus superio-
res, traspuso las líneas ordinarias has-
ta el extremo de informar al almiran-
te Sampson en la memorable mañana 
del 3 de junio que Hobson y sus com-
pañeros.estaban sanos y salvos, serían 
bien tratados y canjeados á la primera 
oportunidad, calmando así la ansie-
dad que oprimía los corazones de 
Sampson y toda su gente. 
La acción de Oervera trajo alivio y 
alegría á los ánimos de sus contrarios. 
Una nación de 77.000,000 de almas 
respiró con más libertad al saber de 
sus labios que Hobson y los sujos es-
taban sanos y salvos. Cumplió su pa-
labra. A tan noble y caballeresco 
carácter, admirado y estimado por to-
do americano inteligente, es á quien 
deseamos rendir el tributo de nuestra 
consideración, basándonos en motivos 
puramente personales. 
John D. Long, ministro de Marina, 
el capitán Hobson, el contralmirante 
Stanton, y una larga lista de eminen-
tes ciudadanos, los periódicos de más 
nota en el Estado imperial de Nueva 
York, hombres y mujeres de todas 
clases y condiciones, han dado calu-
rosa aprobación á los esfuerzos de la 
"Asociación Testimonial de Sydney," 
y abrigan la esperanza de qne en bre-
ve se forme un comité nacional que se 
encargue del asunto y lo lleve adelan-
te oon la debida actividad." 
Yeamoa algunas opiniones contra-
rias. 
Dice el Commereial, de Búfalo:— 
''Una larga carta del presidente de la 
'•Oervera Testimonial Associatíon1' 
al Evening Fost de Nueva York, no 
hace más que justificar las conviccio-
nes de nueve de oada diez persona» 
que piensen en este país, que la pro-
posición de regalar á Oervera un her-
moso "loving cap," lleno hasta los 
bordes y rebosando con los más cor-
diales y buenos deseos de todo ameri-
cano patriota," es puro sentimenta-
lismo del más ramplón y ridíjulo, úni-
camente apropiado para repugnar al 
mismo anciano almirante español." 
Dice el Fost, de Chicago: "Oervera 
es an oficial valiente, noble y caballe-
roso, y el pueblo americano ha dado 
repetidas muestras de cómo sabe apre 
ciar sus espléndidas cualidades. Pero 
Oervera sería el último en pretender 
que su manera de tratar á Hobson es-
taba destinada á hacer época en la 
historia de la guerra civilizada. Es 
nn verdadero insulto que se le hace 
al implicar qne hizo oosa que trascen-
dies los requisitos del honor y de la 
conciencia moderna. 
Hay cosas que el siglo debiera 
tomar como corrientes, ¿ftfis posible 
que los sentimentalistas del4'loving 
oup*" esperasen qae Oervera cargase á 
Hobson de cadenas y le matase de 
hambre? ¿Oómo hemos tratado nos-
otros á los prisioneros españoles, altos 
y bajos? ¿No vemos á Ohamberlain 
quejarse ac que la guerra de Africa 
continúa porque trató á los boers, 
(rebeldes," oomo él les llama, "con 
demasiada clemenoia y humanidad?'1 
No es á los que guerrean á quienes 
deben darse "copas de amor," sino á 
los que impiden guerras innecesarias, 
insensatas y criminales." 
tes. Muría abrió la puerta oon extre-
mada violencia y dijo: 
— Entrad ahí. 
Jamás se la había visto tan alterada. 
La pobre joven estaba persuadida de 
que Pierrot volvería, y oomo le había 
mentido, le agitaba el temor de verse 
sorprendida con Andrés hasta el punto 
de que había dado que reflexionar á 
cnaiquier enamorado. Felizmente An-
drés era un muchacho de buen sentido 
y cuando María le hablaba de Pierrot, 
tenía demasiada confianza en ella para 
abrigar ia menor sospecha. 
—Vamos, pensaba, no sin un disgus-
to interior; vamos, cedamos el puesto 
al señor Pierrot. 
Y sin entusiasmo se dejó empujar 
hasta el gabinete, del cual es muy im-
portante hacer una descripción su-
maria. 
Era una pieza en la que María hacía 
su comida; la misma habitación de la 
joven no tenía chimenea. Por todo mo-
biliario, se veía un aparador de pino 
blanco, al cual el frotar diario de la 
dueña le había sacado ese barniz qne 
se admira en los muebles de los cam-
pesinos cuidadosos. 
Además del aparador, había una 
mesita igualmente de madera cruda 
y una batería de cocina redneída á su 
más mínima expresión. L a pieza, que 
era mas bien larga que ancha, recibió 
la claridad por una ventana qoe daba 
á m entablamento ancho de olficasa-
ta centímetros. Ese entablamento ó 
cornisa pasaba por delante de otras 
cuatro ventanas pertencientes á habi-
taciones parecidas á la de María, y 
una de aquellas, era la de Andrés. 
Desde que el joven vendedor desa-
parecía detrás de ia puerta del gabi-
nete, María hizo nn esfuerzo para re-
ponerse de su emoción, y esperó que 
llamaran. Pero he ahí que había ce-
sado el ruido de las pisadas fuertes 
qne María atribuyó á ios zapatos de 
Pierrot, Pero todavía se oia subir 
con pasos desiguales, calzados con 
zapatos finos, ,y María aplicando el 
oído, creyó distinguir el delicado roce 
que hace una ropa de seda comprimi-
da por un pasaje estrecho. 
—Ese no es Pierrot, se decía. 
—No, no era Pierrot. L a persona 
que subía ia escalera no era otra que 
la marquesa de Sivry. Delante de 
ella, nn lacayo que hacia mucho ruido. 
Detrás, el señor comendador de Bois-
flenry. L a noble dama sudaba co-
piosamente aunque era en invierno. 
A cada paso daba un quejido y decía: 
—¿Qué necesidad tienen estas gen-
tecillas de vivir tan alto? 
E l comendador hizo una pausa pa-
ra contestar: 
—¡Toma! hermana mía, en París es 
el único medio que tienen para respi-
rar. 
—¿Ha tán necesario que respirep? 
—Indiscutible, 
D I A G R A M A MOSTEANDO L A S H E R I D A S Q U E OCASIONARON 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E MO K I N L E Y 
La primera bala piodnjo solamente nna herida contasa en el pech0 
como á dos pulgadas del esternón, sobre la tercera costilla. L a epidermis 
sofrió algo, pero la bala no llegó á penetrar ni ocasionar daño importan-
tante visible. 
La segnnda bala penetró á cinco pulgadas debajo de la tetilla iz-
quierda, y como á pulgada y media, también á la izquierda de la línea 
media. Penetró el tegumento, el tejido adiposo, los músculos abdomina-
les, el peritóneo parietal, la pared anterior del estómago, la cavidad del 
mismo y su pared posterior. L a bala no fué encontrada y probablemente 
se alojó entre los músculos de 
la parte baja de la espalda. 
Durante los primeros días 
que siguieron á la realización 
del crimen, el paciente pareció 
mejorarse, hasta el extremo 
deque la antevíspera de su 
muerte se le proporcionó ali-
mento sólido, y los módicos 
que lo asistían creyeron en 
su restablecimiento rápido. 
Desgraciadamente no fué 
así, y como todos saben, el 
iUistre enfermo falleció en la 
madrugada del día 13 del co-
rriente mes. 
Muchos creyeron el princi-
pio que la administración de 
alimentos sólidos que el heri-
do no estaba en estado de 
poder digerir, habían sido la 
causa inmediata de la muerte, 
pero la autopsia que se prac-
ticó después del fallecimiento 
ha venido á demostrar que 
fué la gangrena la que, des-
componiendo y envenenando 
la sangre produjo el resultado fatal. Esto parece indicar que las precau-
ciones antisépticas, adoptadas al hacer la primera operación fueron ine-
ficaces y no dieron el resultado apetecido, por más que después, para 
justiñearsu deñeiencia, se avance la teoría de que las balas de que se 
valió el asesino estaban envenenadas. 
Me Kinley fué uno de los gobernantes más queridos en su país y 
en el que con menos razón podía esperarse que se cometiera un aten-
tado tan odioso. 




A las cinco menos cinco minutos se 
abrió la sesión, presidida por el 3ar. 
teniente de alcalde interino Sr. Barre-
na, con asistencia de los señores O Fa-
rril, Zayas, Meza, Mendieta y Veiga. 
Se leyeron dos actas y fueron apro-
badas. 
Entraron en cabildo después los 
señores Zárraga y Polanco. 
Quedó aprobada la distribución de 
fondos correspondiente al mes actual. 
Diose cuenta oon una comunicación 
del Departamento de Ingenieros, par-
ticipando que la prórroga concedida 
por el Gobernador Militar para la su-
basta del alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad de la Habana hasta 
el 23 de octubre, obedece á dar tiempo 
al Ayuntamiento para que desde aho-
ra hasta la fecha referida pueda arbi-
trar los recursos necesarios para aten 
der á los gastos de las citadas obras. 
Después de haber indicado el señor 
Meza la necesidad qne el Ayuntamien-
to tiene de realizar cuanto antes el 
Empréstito, el Cabildo se díó por en-
terado. 
Le fueron concedidos cuarenta y cin-
co dias de licencia sobre la qne dis-
frota en el extranjero, al concejal don 
Antonio Fernández Orlado. 
A las cinco y media entró en Cabil-
do el señor Borges. 
Quedó acordada la adquisición de 
un coche con su correspondiento caba-
llo, para el inspector del alumbrado 
público, asi como también un fotóme-
tro para que dicho funcionario pueda 
medir el gas. 
Y como las cajas municipales se ha-
llan tan "repletas" de numerario, nos 
parece "muy bien" el precedente a-
cuerdo. 
E l delegado de este servicio lo os el 
concejal señor Zárraga, quien tan 
pronto como fué aprobado el menoio-
nado acuerdo,—qae defendió oon gran 
empeño—se retiró de la sesión. Eran 
las seis menos cuarto. 
Después de haberse discutido ex-
tensamente sí se procedía ó no a ia 
demolición del mercado de Cristina 
(Plaza Yieja), se dió lectura á una mo-
ción del señor Meza, proponiendo la 
edificación de tres nuevos mercados: 
uno en el litoral de la bahía, otro en 
Pueblo Nuevo y en el Yodado el otro. 
E l señor Meza argüyó en defensa de 
su moción que, para la realización do 
los tres mercados, puede el Ayunta-
miento hacer dejación, durante veinte 
años, do ios productos del mercado de 
Cristina, el oual no será demolido has-
ta tanto que el contratista ó contratis-
tas no se hayan reintegrado del oosto 
de los referidos mercados. 
E l señor Folaoco, después de aplau-
dir la moción referida, llamó la aten-
ción del proponente y le indicó que el 
mercado aludido está gravado por una 
hipoteca del Banco Español. 
E l sc-ñ'jr Zayas dice también que la 
ley Foraker se opone á concesiones se-
mejantes, en tanto dure la interven-
ción. 
E l señor Meza contesta: 
—¿Cómo entonces se está llevando 
á cabo el ferrooarril Central? 
¿Cómo pues se ha establecido el 
tranvía eléctrico? 
Por lo mismo que ofrecemos de re-
üursos—siguió diciendo el señor Meza 
—debemos acometer esas y otras em-
presas más grandes, estudiando la 
manera más propicia de arbitrarlos, 
demostrando de esa manera qne no 
nos pone miedo ni hace qne desmaye-
mos en dar cima á obras beneficiosas* 
para la vida higiénica de la ciudad. 
Se acordó aceptar en principio la 
moción del señor Meza, y que ella con 
todos los datos que sobre el mercado 
referido existen en el Municipio, pase 
á la comisión de policía urbana para 
que informe. 
Se autorizó ¡horror! al concejal de-
legado del mercado de Cristina para 
que fije el precio de alquiler de las ca-
sillas del referido mercado. 
Se acordó pasar á informe de la oo-
misión de impuestos y arbitrios nna 
moción del señor Mendieta sobre rein-
—¡Dios mío! que alto es esto. 
— E l paraíso lo está mucho más, dijo 
el comendador, sin duda, inspirado 
por la filosofía. 
—¿Magloire, cuantos escalones fal-
tan todavía? 
—Once, señora marques»,—contestó 
el lacayo. 
—Pero, continoó el comendador, 
qoe también soplaba, ¿que diablo de 
idea habéis tenido? 
—Pero, mi querido comendador 
—Sepamos. 
—lío me hagáis hablar, que yo pue-
do. 
—Aventurarme á subir una escala, 
porque esta escalera es nna sencilla 
escala, por el placer... . 
—¡Ayl—exclamó la marquesa, no 
puedo más. 
Y por lo bajo añadió: 
—¡Ahí señor marques, hijo mío, ya 
me pagareis esta expedición, en todo 
lo que vale, es decir, muy cara, sino 
me engaño, oomo es probable. 
—¿Que venía á hacer tan alto la 
marquesa de Slvrj; esta soberbia da-
ma que trataba oon tanto ceño á todo 
el mundo? Era preciso que tuviera 
un interés muy poderoso para traspor-
tar su elevada persona á una casa qne 
no tenía nada de aristocrática. Nues-
tros lectores recordarán que en el cur-
so de la visita que le había hecho el 
señor conde de Tabana, maestre de 
campo de los reales ejércitos, ia se So-
tegro á las Empresas teatrales del im-
porte de la oontribución oorrespon 
diente á los dias que han estado ce-
rrados durante este mes por la muerte 
del Presidente de los Estados UnidoB, 
y se levantó la sesión á las siete me-
nos cuarto. 
Este vapor 
E L "HABE." 
noruego fondeó en puerto 
ayer, con ganado, procedente de Tampico. 
GANADO 
El vapor noruego "Habe" importó de 
Tampico para el Sr. Lucio Betancourt, 327 
añojos y 565 toros. 
EL CRIMEN DEI* PONTON 
Ayer se celebró ante la Sección 1* de lo 
Criminal de esta Audiencia la tercera se 
sión del juicio oral de la causa instruida 
contra José Demetrio Bubiño, Manuel Díaz 
Machado y Eicardo Valdós. 
Conducidos por la policía, comparecieron 
los testigos: asiático Boberto Cojí y Tomás 
Irmán, que eran los únicos que faltaban 
por declarar. 
Dada por terminada la prueba, el Fiscal 
presentó un escrito modificando conclusio-
nes, excluyendo el delito de tentativa de 
iobo respecto á Kubino. 
Concedida la palabra al representante 
del Ministerio Público Sr. Lancis, calificó 
los hechos como constitutivos del delito de 
robo, en virtud del cnal resultaron dos ho-
micidios, con la concurrencia de las agra-
vantes de premeditación, alevosía, noctur 
nidad, despoblado y abuso de superiori-
dad, y solicitó se impusie ra á los tres pro-
cesados la pena de muerte.en garrote vil. 
Por lo avanzado de la hora se suspendió 
la sesión para reanudarla ño/, ea que in-
formarán los letrados defensores. 
S B Í Í A I i A M i a N T O S P A B A HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civi l . 
Eecurso de casación por infracción de ley 
en el juicio de mayor cuantía seguido por 
D. Francisco Suárez Alonso contra D. Ra-
món Fernández González, sobre formación 
de balance—Ponente: Sr. Noval.—Fiscal: 
Travieso.—Letrados: Dr. Bustamante y Li-
cenciado Toñalery. 
Secretario, Ldo. Eiva. 
á a l a de lo Cr iminal : 
Impugnación al reonrso por infracción de 
ley establecido por Lino Barrios González 
eu causa por usurpación de atribaeiones.— 
Ponente: Sr. O'Farrill.—Fiscal: Sr. Víae.— 
Lietrado: Ldo. Cadavid. 
Kecurso de casación por Infracción de ley 
interpuesto por Manuel Fernández Novoa 
en cansa por hurto.—Ponente: Sr. Caba-
rrocas.—Fisaal: Sr. Travieso.—Letrado: 
Ldo. Figarola. 




Incidente al intestado de D. Guillermo 
Puente, sobro honorarios del Ldo. Oscar 
Miñoeo.—Ponente: Sr. Demostré.—Letrado: 
Ldo. Miñoso.—Procarador: Sr. Tejera.— 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Autos seguidos por doña Virginia Mar-
qués y Gispert contra Adelaida Gispert de 
Varona, en cobro de pesos.—Ponente:|señor 
Monteverde.—Letrados: Ldos. Fernández 
y Maream1».—Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICI030RALES 
Sección primera: 
Contra Ramón Sánchez, por estafa.—Po-
nente: Sr. Gómez.—Fiscal: Sr. Valle.—De-
fensor: Ldo. Losada.—Juzgado, de San An-
tonio. 
Contra Ramón Jorrín, por disparo.—Po-
nente: Sr. Menooal.—Fiscal: Sr. Portuondo. 
—Defensor: Ldo. Pascual.—Juzgado, del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda: 
Contra J . M. Knight, por estafa.—Ponen-
te: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. González.— 
Acusador: Ldo. Vidal.—Defensor: Ldo. Ber-
nal.—Juzgado, del Norte. 
Contra Enrique Martínez y otroa, por es-
tafa.—Ponente: Sr. Ramírez.—Fiscal: señor 
Bidegaray—Defensores: Ldos Bernal, Cor-
doro y Martín.—Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Moré. 
iî irfiTiiriiiî gi"ifgrriiim«MiiiB MI» MU m'»r~i>i 
ra marquesa de Sivry le había dado á 
entender que su noble heredero tenía 
la admirable, la ineroible, la incom-
prensible debilidad de amar á nna 
honrada joven de Saboya que tocaba 
la viola y cantaba por lar calles. 
Eso era para ella lo abominable de 
ía desolación. A la verdad, no estaba 
segura y sus sospechas estaban edifi-
cadas sobre un terreno pooo sólido; 
pero fie le había puesto en la cabeza, y 
como mujer que no retrocede ante una 
realidad, cualquiera que sea, la señora 
marquesa se había puesto eu guardia. 
Por consiguiente, había imaginado co-
mo se lo dijo ai conde de Tabanae, 
puesto que María estaba á la moda y 
ee hablaba de ella por todas partee, 
servirse de sus canciones oomo de una 
obra maestra, durante la fiesta que 
iba á dar oon motivo del matrimonio 
proyectado de su hijo con la señorita 
de Eibee. 
Y si la señora de Sivry había Ido 
ella misma, no era porque tuviera ne-
cesidad de invitar personalmente á la 
cantadora del boulevard para que 
fuera á distraer á sus nobles huespe-
des, aunque le pagaría bien. E n cual-
quiera otra oirounstanoia habría en-
viado á Wangloire oon nna oartita sin 
ortografía, pero seca é imperiosa, in-
vitándola á que fuera á cantar á su 
oasa. Pero supuesto que sospechaba 
que eu hijoadoraba á ia Perla, er» ia* 
dispeudablo tener el corazón limpio y 
Aduana de la Habana 
Ayer, 26 de Septiembre, se recauda-
•on en ía Aduana de este puerto por 
ttdos conceptos $34.723-02. 
I PUBLICACIONES 
"Le Monde Moderno,—Acusamos re-
jibo de esta importante revista fran-
jesa, una de las mas celebradas qae se 
publican en Parie. 
Contiene multitud de trabajos ar-
Esticos y literarios con grabados pri-
norosop; el movimiento teatral y oíen-
ífioo del mes y una lista crouológioa 
le sucesos ocurridos dorante el mismo. 
Se venden ejemplares y se hatea 
^usoríciones de La Monde Moderne «a 
i a librería del Sr. Solloso, Obispo 41 
y 43. 
blanoo y Negro,—Bl último número 
legado de esta famosa revista trae 
suriosidadss de mucho interés, lo mis-
oo qoe el Nuevo Mundo, Bl Iris, El 
Hundo Oitntífico, L i Campana de Ora-
ña y La Esqutilla de la Torratxa, 
De estos y otros muchos hay ejem-
%larp« en " L a Moderna Poesía", Obis-
po 135. 
Alrededor del Mundo,—El último nú-
enero llegado de esta curiosa revista 
(lustrada es de gran interés por sus 
grabados y curiosidades. Se vende en 
a librería de Pastor, Manzana deQó-
nez frente al DIARIO DE LA MABINA, 
G A C E T I L L A 
L A PILAEIOA EN PAYEBT.—iQaiéa 
ao sabe qne hoy se estrena La filarm 
en Payretl 
La Empresa ha hecho de la obra el 
reclamo que se merece anunciándola 
con bombos y platillos. 
Bi nombre de la Virgen que reve-
rencian y adoran todos loa corazones 
aragoneses ha sido aplicado por don 
J o í é Mola al drama que se representa 
•iempro oon éxito ruidoso en los tea-
tros de Barcelona y Valencia, 
Consta La Filarioa de tres aotos, 
Para presentarla oon toda propie-
lad, sin omitir detalle alguno en el 
decorado y aparato eacónioo, no ha re-
parado la Empresa ea esfuerzos ni sa-
jrificíos. 
Véase ahora el reparto qae se h» 
lado á los papeles: 
Da Juana Sra. Luisa M. Casado. 
Rosa Sra. Celia Adame. 
Cosme Sr. Alfredo Alcon. 
Jaime Sr. Manuel M. Casado. 
Juan Sr. Joaquín González. 
Tío Roque Sr. Isaac Puga. 
Joaó Sr. Luis Florit. 
Antonio Sr. Angel Peche, 
Campesino 1?. . . Sr. Rabera. 
Campesino 2? Sr. José Méndez. 
Bn La Filarioa hay rondallas, oam-
jesines, soldados y bailables atadme-
íes. 
Entre éstos últimos, la jota, la ale-
are joía déla tierra de Basebio Blasco. 
L A VELADA DEL DOMINOO.—-Teñe' 
nos ó ia vista el programa combinado 
>or la simpática Sección de Instrno-
Jión del Centro Asturiano para la ve-
ada del domingo. 
A reserva de insertarlo completo en 
'a próxima edición, adelanfiaremos al-
gunos números del mismo, diciendo qae 
a b r i r á la fiesta la Banda Eapaüa, ejecu-
tando ia sinfonía de Kaimondy ia ce-
rrará la Compañía de Albisn ponien-
do en escena la zarzuela Chatew 
Margaux, 
Oon el discurso del señor Fernán-
dez de Oastro, despnóa del reparto de 
premios á los alumnos del Oeatro, ten-
drá término la primera parte. 
Bachiller recitará uu monólogo y el 
orfeón "Ecos de Galicia*' cantará la 
preciosa Zoraida, mazurka de ooacier-
ro del seüor Pereira, director de tan 
brillante agrupación artística. 
Y no seguimos, porque, lo dioho, 
publicaremos el programa en todas 
-íua partas e8¿a tarde. 
SESIÓN SOLEMNE.—Bu nombre de 
la Sociedad de Estudios Olínioos noa 
invita su presidente, el Dr. Pedro Al-
barráo, á la sesión solemne qae oomo 
tributo á la memoria del Dr. José fia- f 
fael Mentalvo tendrá lugar mañaau, 
sábado, en los salones de la Sociedad 
Bconómioa de Amigos del Pais. 
E l elogio estará á cago del ilostrado 
Dr. Gonzalo Aróstegui, dendo comiea-
zo el acto á las ocho de la nooha. 
La oración del Dr. Arósíegni, en 
quien concurren, oon eus méritos pro-
fesionales, las más felices dotes orato-
rias, resultará, á no dudarlo, nn lióme-
oage cumplidísimo á la memoria del 
respetable ó ioforfcnnado faaaltativo 
cuya muerte ha sido tan llorada en la 
sociedad do la Habana. 
OTEO ESTEENO EN ALBISU.—Y m 
dos en la semana. 
Trátase de Los niños llorones, zar-
zuela comicú en un aoto, estrenada en 
Apolo el pasado 4 de Julio, con éxito 
extraordinario. 
E l libro está escrito en prosa por los 
señores Amiohes, Paso y (Jarcia. 
La música, de los maestros Torre-
groaa, Barrera y Valverde (hijo). 
Se representará Los niños llorones ea 
segunda tanda aoompaüados en la pri-
mera y tercera, respectivamente, de 
La diligencia y Caramelo. 
Es noche de moda. 
DOS BETEiTOS.— 
Dolora, 
Al conocer tu falsía, 
de celos ea mi arrebato, 
hice añicos tu retrato 
que en mi cartera vivía; 
mas no supongas, impía, 
que en él mató mi pasión: 
llevo, por mi perdición, 
otro, que también rompiera, 
¡traidora! si no estuviera 
grabado en mi corazón!.... 
Horacio Castro. 
_ SBABÍENVBNIDO,—Bi miércoles úl-
timo regreaó á eeta ciudad, despoés 
de nn largo viaje por Europa y lea Be-
íados Unidos, nuestro amigo el señor 
don Oelso González, apoderado del se. 
Sor Borbolla, también muy amigo 
nuestro. Bstáo, pues, do enhorabne-
aa los numerosos parroquianos de Li 
América, porque en su viaje el señor 
Qonzálea ha comprado grandes nove-
dades en mueblería, joyería y objetos 
artísticos, que aumentarán valioso, 
mente las primorosas existencias del» 
casa de Borbolla. 
sorprenderlo flagrante delito de amor 
plátonioo y populachero, para confun-
dirlo y poder avergonzarle y arrancar-
le oon esta lucha la unión con li 
señorita de Elbée. 
Por eso, lo repetimos, la marqnesa 
de Sivry se trasportaba ea persona4 
la casa del boulevard de Saint Martín 
y hacía la ascensión de una escalera 
de ciento veintidós peldaños, despaéa 
de la cnal esperaba encontrar lo qae 
deseaba descubrir. 
Y mientras se martirizaba los pié?, 
caneándose y escalando ciento veinti-
dós escalones, Andrés y Mana toma-
ban la encantadora lección de la cnal 
hemos dado nna relación y qne faé 
bruscamente interrumpida. 
Onando llegó al alto de la escalera, 
la marquesa le dijo á Wangloire: 
—¡LlamadI 
—Sra. marquesa, es que.... 
—¿Qae hayf 
—Que no hay campanilla, 
—Fues bien: llamad, imbécil. 
La marquesa no era de la escuela de 
los señores que tratan á sus servidores 
con dulzura. Wangloire llamó oon el 
puño en la puerta de María, one pre-
guntó sorprendida: 
—¿Quién esf 
—¡Abrid! gritó Wangloire. 
—¡Tomal dijo María, esa no es la \ 
voz de Bierrot 
Y fuertemente iaquiet?, aoeroó B! 
gabinete diciendo 
LAS BETBETAS.—NO podemos que-
jarnos por falta de retretas. 
fía alternativa oon las Bandas B> -
paña y Manioipal tenemos ahora la del 
2? Oaerpo de Artillería, designada, 
''hasta nueva orden," para dar retre-
tas todos ¡os jueves en el Parque Uei -
tral desde las ocho hasta las nueve y 
media de la noohe. 
También las ofrecerá los domingos 
en el parqueoito Carranza y los martes 
en el Malecón. 
Ambas por la tarde. 
La banda americana, tan numerosa 
como bien organizada, cuenta con un 
ahondante y variado repertorio. 
Hoy, que por obra y graoía del Jefe 
de la Secreta, el popular Fepe Jerez, 
se ven libres los parques de loa galan-
teadores de mal gusto, valgo malcria-
dos, podrán nuestras familias concurrir 
tranquilamente á disfrutar de las re-
tretas de las tres bandas española, cu-
bana y americana qus se turnan en 
nuestros paseos públicos. 
Ahora solo faltan dos cosas: arreglar 
el piso del Prado y aumentar las luces 
del Malecón. 
Y no tendremos más que pedir. 
Ecos DB LA OALLB.—Las quejas 
sobre el mal estado de algunas calles 
llueven á diario en esta redacción. 
Oansados están los vecinos de San 
José entre Manrique y Lealtad de pe-
dir que se arregle ese tramo. 
Oon la lluvia de estos dias se han 
formado allí extensos y profundos ba-
ches que entorpecen el tránsito y po-
nen en peligro la salud. 
Otro tanto ocurre en la calle de lie-
v'ülagigedo, en la cuadra de Misión á 
Esperanza, por donde no hay ya ve-
hículo que cruce sin grava riesgo de 
quedar atascado ó perder alguna rue-
da en aquellas furnias y barrancos. 
E l vecindario, en masa, ha elevado 
ana instancia al Jefe del Éamo de Ca-
lles exponiéndole tanto abandono. 
lío dudamob, ann sin tener el gusto 
de conocer á este fanoionario, que se 
apresure & atender quejas tan fun-
dadas. 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo se presenta en la Ad-
ministraoióu do Correos á buscar una 
carta dirigida á la lista. 
—Dispense usted, caballero—dice el 
empleado—pero no puedo dársela por-
que no le conozco á usted. 
En rquel momento se presenta un 
acreedor del aolioitünte, que, ai verle, 
exclama indignadf: 
—-{Pillo, ladrón, asesino, canalla! 
—Pregúntele usted á ese señor quién 
soy—dice el desconocido.—Ya ve us-
ted que me conoce perfectamente. 
Tr.do el nmndo conoce U erfarraedad donomlra-
d i usagre, qao so oeba en la iofarc'a, pero no to -
dos usben quo es ía í l l fe imo el cBTarU y aliviar á 
esos angélicos dándo les la Fruta Julicn qua tomón 
con gusto, pues poaes la forma y el sabor de un 
ooiflte y obrando como depurativo, dls'.pn, en bre-
ve tiempo, la dolencia al p»r qn?» previene las oon-
vu1D!oneí tan froenentes e"h las épocas critican de la 
nifiez. 
M U fls \ M i Persoi 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 27 D E SEPTIEMBRE! 
Este mes está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular eatá en el Moneerrate. 
Santos Adolfo, Cosme y Damián, márti-
rei; Eléazaro, confesor y santa Delfina. 
San Adolfo, mártir. Nació en Sevilla, de 
nobles padres, y despnós fué de los prime-
ros que dieron en Córdoba la vida por Je-
sucristo. Su padre era moro, y su madre, 
llamada Artemia, era cristiana; mujer muy 
celebrada por eu virtud y por la gloria do 
haber teuido tres hijos mártires. San Eulo-
gio dice que San Adolfo fué acusado ante 
el juez de que siondo hijo de padre mabo-
metano había renegado de su ley y abraza-
do la fe de Cristo. Confesó ól en seguida, y 
perseveró en su propósito sin amedrentarle 
las amenazas y promesas grandes que aque-
llas gentes le baclan. Por esta causa fué 
degollado en el reinado de Abderramán II, 
Inicia los años 824 de Jesucristo. Su cuerpo 
fuó sepultado en la iglesia de San Ciprián 
de la misma ciudad de Córdoba. 
FIESTAS EL V I E B N B 3 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corto do María. —Día 27.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora de Covadonga en 
la Merced. 
^ O 
I g l c s i i d e l a M e r c e d . 
K p róx imo domingo 29 del corriente, á las ocho, 
m i t a solemne, y por la tarde á las seis se har4 e'. 
ejercicio aooiitumbrado do la Kjoluvi tad de la t>taip. 
Virgen de les Mercede», y al iiaal so h&T4 U Fi 'on«-
s ión en las naves del templo como en i fns ac te i lo -
ras. 
E l lunfs 30 á las onho, se h»r<n honras f inebrrs 
cu Buf-agio de los difuntos asoolados á la K . o l a v l -
t u d . 
Se suplica la asistencia de nn modo particular <-e 
los aso lados, tanto para la pr t toei ión del domingo 
como para los sufragios que se h a r á n el lunee. 
Et Superior, B a m ó a Qüal1 . 
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IGLESIA PARROQUIAL 
— D E L — 
Vedado y Carmelo 
E l día 29 del presente mes, á las ocho y med i» 
de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar U (lista que anualmen-
ta se t r ibuta & M t m . H n . de las Mercados E l ser-
món e s t a r á á cargo del Edo. P. Aurel io , Carnn l l t a 
U e u e a ' í o . 8a suplica la aeialoncfa á dicho acto. 
Habiina, fiepllembre 35 de 1901.—E! P á r r o c o , 
6898 4-™ 
Iglesia pptieial lie M i m 
Soleamos cultos en honor de la 
S m a . Virgen Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, Patrona de 
Cuba, 
E i d ía ]9 del ectual, á las ocho de la mtQana da-
rá pr incipio la novena oon misa solemne, cantada 
por escogidos voca» y scompsfiam'ento de ó-gano: 
acto ssguido el rezo comspoudlente al di» y go-
zos cantados. 
B l t l í » ; 8 al ol^ 'urecer , ee rezará el Santo Ro-
«itrio y á oont inuaoión «e c a n t a r á n las UtanUs y la 
Salve por nn nutrido coro de eaorgidí a vteso y or-
({ueata. 
B l dia <9, á l i s siete rilsa do comunión A l a s 
ocho y media la roim solf rane á toda orquesta, di -
r íg ida po» el reputado profjsor é inteligente orga-
nista de Guadalupe, señor Gogorza. y eermAn á 
oargo del elocuenta orador sagrado R Padre Fray 
Paul ino A ' v d r e í , dominico. A i l s t i r á á laf les tael 
l i m o . 8r. Ob'spo Diocesrno. 
N O T A —Advierto á ruis feUgroees y á las d e m í s 
personos devotas do la Sma. V i r g e n ue la Caridad 
qu« l i ibióndose cobrado esto n&o los dos censos 
'.¡ne tiene para estos cu'tos y cubr i éndose oon eüoa 
todos los gustos da U m vana y da la fltsta, no B U -
^ torlzo á nadie absolutamente para que raoojan d i -
nativoa.—Kl P á r r o c o , Gumersindo R o d i í / u a z . 
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UNA MAQUINA INDISPENSABLE 
DESDE ADAN HASTA EDISON 
Imagine usted una máquina muy impor-
tante y aun insustituible en el trabajo de 
una fábtica; imagine usted que esa máqui-
na ba sufrido una avería seria. ¿Quó opi-
nión formaría usted del dueño si, en lugar 
de ocuparse de reparar la avería, continua-
ra usando la máquina sin tomar las más 
mínima precaución? Eeo sería locura. ¿No 
es cierto? 
E L ESTÓMAGO ES UIÍA MÁQUINA MÁS 
IMPORTANTE QUE TODAS,LAS PLLODÜCIDAS 
POE LOS HOMBRES DKSDE ADAN HASTA 
EDISON. Deesa máqaina maravillosa que 
se llama estómago, dependo nada menos 
que la vida. Es claro que es imposible ¿w-
ror la máquina, toda vez quo do su trabajo 
depende la existencia; pero, felizmente, eí 
podemos economizarle trabajos, ayudar al 
estómago en sus funciones, y para esto pre-
cisamente se prestan las pastillas del doc-
tor Bicbards. Cuando los ingredientes de 
esas pastillas se mezclan oon el alimento 
masticado, la medicina hace, hasta cierto 
punto, las veces de un estómago sano, y el 
estómago tiene entonces la oportunidad da 
recuperar la fuerza digestiva. No hay nin-
gún método de curar la dispepsia compara-
ble con el consistente en dar descanso, 
fuerza y vitalidad á un estómago enfermo. 
Las Pasciilas del Dr. Eichards son induda-
blemente las salvadoras del estómago. 
Las agruras, el poso y la angustia que 
algunos llaman embarramleuto, los gases 
en el estómago, los eructos, el dolor, etc., 
son señales de que existe avería en la má-
quina digestiva. Ejercite su buen sentido, 
lenga cuidado en lo que respecta á la ali-
mentaoión: nee las Pastillas del Dr. Ki-
chards; cada una de ellas es un perito me-
cánico para reparar el estómago. 
Cada frasco lleva claras instrucciones. 
"Cada consumidor es un propagandista." 
El señor Franciseo Eórez, residente en 
Luna 39, Bejucal, se expresó así última-
mente. 
"Por máa de dos años sufrí una dispep-
sia acompañada de diarreas. Tan mortiü 
cante enfermedad, me hizo perder la vo-
luntad para todo. Los dolores que sentía 
en el estómago eran fuertes siempre ó IniO-
portables á veces. Teuía siempre un sa 
bor muy amargo en la boca, agruras, tris-
teza después de comer y mncha debilidad. 
También sentía una gran ocupación de 
vientre y jaquecas. 
Vi sin resultado favorables varios módi-
cos, y desanimado ya, dec>dí probar las 
Pastillas del Dr. Richards, no porque cre-
yera que habían de curarme, sino porque 
me fueron altamente recomendadas por el 
señor Ldo. Gustavo C. Gómez, persona que 
por su saber y excelentes prendas persona-
les me merece la mayor confianza. Gracias 
á tan feliz recomendación, me he pussto 
perfectamente bien. A juzgar por mi pro-
pia experiencia puedo asegurar que las 
Pastillas del Dr. Kichards son el mejor re 
medio conocido para las enfermedades del 
estómago. 
(Firmado) Francisco Pérez." 
"Certifico que el señor Francisco Pérez 
es persona digna de lodo crédito y quo su 
rolacióa precedente es completamente ver-
dadera. 
(Firmado) Luis Gampueano." 
•<r. 
o J B í ? 1 ist 
D S 
DepenitósielCoierciofielaHateiia 
B E C C I O N D E K E O R E O Y A D C Ü K O . 
Socretai la. 
El próximo domingo día 29 del mes en 
curso se celebrará en los salones del Cen-
tro de esta Asociación, un bailo de sala en 
el que tocará la primera orquesta de Feli-
pe Valdés, reforzada. 
F.as puertas del local se abrirán á las 
ocln do la noche y ol bailo principiará á las 
nuevo en punto. La entrada s rá por la 
puerta de Obispo y la salida por la do Zu-
lueta. 
Para el accesD al local terá indisponaa-
blo la exhibición á la Comisión de puerta, 
del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
E'ta Sección está debidaraento autoriza-
da para no permitir la entrada y para ha-
cor t allr del Centro á las personas que des 
digan del buen nombro de la Sociodfcd, 
s n que para ello tenga que dar explica-
clones de ninguna clâ e. 
Habana lili de Septiembre de 1901,— 
El Secretarlo, Josó Fernández 
m i 4-26 
• 9 A s m a . . B r o n q u i t i s 
Don José León Moreira, residente en 
la cindad de Rosario de Santa Fe, Repú-
blica Argentina, Calle de San Lnis número 
510, sufrió resfríos ó catarros por espacio 
de ocho años y 
por fin le atacó la 
Bronquitis. 
Dice que " tenia 
que hacer esfuer-
zos para poder res-
pirar" y que "des-
pués de media 
noche tenia que 
levantarse de la 
LA COMPITIDOEA 6mTAM, 
GM1T FABSICA 
de Tabacos, Oigarroa y 
PAQÜÍCTSS i m PIOADÜJiA 
do U 
Viuda de Manee) C&macho é Hijo. 
Santa Clara 7, H A B A N A 
a 1600 <126-S- St u4 9 
O S 
SBHMQtflSS 
Q U E S E H A N D E O B L E B E A U D U R A N T E 
KL S E G U N D O S E M E S T R E D B 1901 
E N E S T A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Nov iembre 1'.'—Todos loa SmtcB, Sr, C a n ó r i g o 
Cla róa . 
I d . 16 —San CrisU51>al. 8r. Penitenciarlo. 
I d . 21.— Domingo X X V I poft Pcntccontoin. De-
dloaeióa da U S > n U ' g l o j U Catedral , Sr. Fenl 
tenclarlo. 
Diciembre 8.—La P u r í s i m a Conoepoión , a t ü o r f 
Canónigo C l t r ó s . 1 
I d . 25.—La NnUvMad de NneEtro SeCor JCBU-
cristo, Sr. Canónigo ( laróa, 
A D V I E N T O . 
Dlulembre IV—Dominica 1?, 8r. Penlte.1 ciado. 
I d . 15.—Dominica 3? 8r. Uandnlgo filará». 
I d . 26.—Dominica 47, Sr. Canón ico Mauavit . 
N O T A — E l coro p i lnc ip ia á Iba 7 j desde el 21 
de M.^rzo hasta el 21 de Septiembre, que da p r i n -
j ipio i las 8. 
E l I l í m o . Sr. Obhpo da y concede 40 días de 1Ü-
dulgoaola á loa fielep, por uada yaz ano oigan de-
votamente la divina pmlabra en loa d ías arriba ex-
presados, rogaedo i Dica por la exa l t ac ión do la 
fo catól ica , oonveraión de lea pecaderej, ext i rpa-
Oióo de las herejiaa y d e m á s fioes piadoacs de la 
Iglesia 
Loa aefioreo Predicadores no podrán encargar nn 
sermón & otro sin licencia de b. t i , I . , n i exteudur 
eua sermonea máa do media hora. 
Por mandato de f . S. I , el Obispo mi Scfirr, 
Alfredo V. Caballero. 
Seont^rlo. 
3.S 
S e c c i ó n de E o c r c o y A d o r n o 
BBCRKTAKIA 
Autorizada ejta íSocción por la Junta D i r e i ü v a 
para oe ef)rar un gran baile de aala on loa enloneu 
d s este Centro el di» 29 de! actual, se hace públ ioo 
por .?aíe medio para conocimiento de los soCorca 
so lo» dol miam<> j siaoriptores do " L a B e i édoa " 
P a r » el aocero «1 local e» lodispensable l i pre-
sen tac ión del recibo de cuota correspondiente ai 
mes de la fecha. 
L»s p u o r t í s del local ce abr i rán á laa oobo de 
la noche y el bai la dará oomleoso á LB nueve eu 
punto. 
Esta Sección está autorizada para hacera l i r d e 
loa aaloncs á la purao&a ó personas que den l o g a r á 
tan extrfma resolución, sin que para elio terga nc-
ocsidad de dt-r oxpliosc i jnea do n i i g ú n género . 
H a l an» 2S de aeptlembre do 1801,—El Saoretetio 
J o t ó ftl" TorvlB.í. 0 1645 la-26 
IiferJMedades de los oídos, 
Sfasíro-iíiíesliíaiesy aeryíosas, 
Cons altas de 11 ü 1 de ia tarde r de 7 á 
8 de la noeiio. 
M uxolla esquinat á Villoga», alto». 
u 264 P l o F 
U n la 
SECRSTABIÁ. 
La Junta Directiva do esta Sociedad, 
después de haber acordado en sesión colo-
brí, da el, 12 del corriente mes, convocar á 
los señoresa ocios á Junta General extraor-
dinaria para el domingo 6 de Octubre pró-
ximo, á las ocho de la noche, con el objeto 
de exponerles los motivos que ha tenido 
para unificar y elevar la cuota social, se ha 
creído en el caso de anticipar dicha Junta 
y celebrarla el domingo 29 del mea corrien-
te, á las doce del dfa. 
Motiva este segundo acuerdo, el deseo de 
la Directiva de que concurra á la Junta el 
mayor número posible de socios, para lo 
cual pudiera ser un estorbo la circunstan-
cia, ignorada de la Directiva el 12 (el ac-
tual, de que el 6 do Octubre se efectuarán 
partidos tarde y noche en el frontón Jai-
Alai. 
Se celebrará, pues, la Junta General ex-
traordigaria el domingo 29 del corriente, 
álas doce dol día, con el objeto ya expresa-
do, sin que pueda tratarse en ella de nin-
gún otro asunto, con arreglo á lo precep-
tuado en el articulo 13 del Reg amento. 
Para tener acceso al salón t onde se cele-
bre la Junta, los socios deberás presentar, 
bien el recibo del mes de la fecha, bien oí 
de Agosto último. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, y de orden del señor Presidente, se 
anuncia para conocimiento de loe señores 
gociOB.—Habana 23 de Septiembre de 1901. 
Lmo Solis 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
G u i l l e r m o % m m i 
Y BASSET 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
día de noy, á las cuatro y media 
de la tarde, los que suscriben, viu-
da, hijos, hijo político y demás fa-
miliares, ruegan á sus amistades se 
sirvan encomendar su alma á Dios, 
y asistir á la casa mortuoria, cal-
zada del Corro número 554, para 
acompañar su cadáver al Cemente-
rio de Colón; favor quo agradece-
rán eternamente. 
Habana, Septiembre 27 do 19J1. 
Carolina García, Guillermo y Baúl 
Bonnet y García—Fernando I Za-
yas—Francisco Morales y Xenea — 
Francisco Carrillo y O'Farrill — 
Francisco y Eduardo Moralea y 
García—Rafael Carrillo y García — 
Miguel Carrillo y García—Angel 




que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el \Ñ 
más seguro refíiedio en W 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las v í a s respira* 
torias. 
Los RESFRIADOS y 
6 H T H R R O S pueden d e 
generar en T I S I S si no 





y NARANJAS AMARGAS 
o -
$p que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
¿I Cne á la acción anís* 
^ séptica y cicatrizante 
g del GUaYñeOL, los be» 
neficiosos efectos cal ' 
^ mantés de la PERONINA 
EXIJA LA M A FÍO A 
cama para apaci-
guar la fatiga.'* 
Todos estos su-
frimientos se re-
crudecían con los 
cambios de temperatura. *De los médicos 
consultados, unos decian que la enferme-
dad era bronquitis, otros q¡ue asma, pero 
ninguno pudo curar al señor Moreira. 
Este señor se curó por fin. Con qué 
remedio ? 
A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINO 
¿En qué conoce usted si nn 
R e l o j d e R o s c o 
PATENTE 
Z E D S I J E O - I T I M O ? 
En que todos llevan en la esfera un lótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y ©n todas can 
tldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
I C L A 3 7 , A , A L T O S 
^1203 l-Jl 
P i d a S d E N D R O G U E R I A S Y 
3 5 0 
1529 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l d r : w i l l i a m s . 
uHace treintiun dias, continua el ex-
paciente, que vengo tomando las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams y YA DUER-
MO TODAS LAS NOCHES SIN IN-
TERRUPCIÓN, tengo buen apetito y 
estoy curándome rápidamente.'' 
Importa saber y recordar que esa clase 
de enfermedades se combaten y se evitan 
tomando las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Centenares de personas saben 
esto por experiencia, pero conviene que 
lo sepan todos y para ê o insertamos este 
anuncio. 
Cuando compre usted estas pildoras "fnf^f^INK 
examine las etiquetas eolor de rosa al | | RH¡¡.I .S 
trasluz. Si son legítimas verá û ted en i L^^r fo» 
trasparencia las palabras ÜPF- B A LÉl 
Si no aparecen estas palabras EN J ̂  EOPUE 
TRASPARENCIA (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
5chenecta¡}y, N. Y.^Estados Unidos: 
n 
S H a r - t n í i fcc JMaiano: 
AlIMnOTO PARA NIÑOS,CRIANDERAS 
COtiVALiCl ENTES, PERSONAS DEBIUS", 
• f f>ARA LAS PERSONAS DE GUSTO. 
P - S M S E SORPRtro POR ffTRA HARINA SIMILAR, 
.t) J W Sfl LA MARCA. DE VENTA tN TODAS LAS 
/fARMfiWABT ÍSTAÍLECIMIENTOSÍE VIVERES f 1N0S: 
AMfi a 2 i B £ C £ i o N f A c y m n v A m Q^MICQ BB CUADRADO.' 
CUADROS Y O O L U M i m 
Do lo mejor y mas elegante para adorno 
de de oalaa, ealoneo, anteoalaB, cómodo-
reo y alcobas; ptm hay curtido espléndi-
do, tanto ©u pintaran al oleo, como en 
grabados on acoro. 
La exlatonoia lie oolumnaa, Jarrad y Ja-
bones de raármolea, madera, porcelana y 
bronco os de lo mojor y máa hermoso quo 
ba Ideado ol buen gueto. Prooioa al al-
oance do todas las fortunaa-
Viaiton esta oasía quo oir©o» la 
ventaja do tener todc» BUB artlcu-
loo ruarendoa coa. aus procloee. 3L.a 
entrada o» libro á tcdafflhoraB dol 
día. 
O B U U N A 
{MAROA EEGISTRADA) 
Medioamanto eficoaz en las anemias y convalecencias de enler-
medadea anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y nterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmoias acreditadas. 
c 1S62 »Ít 18-3 8t 
M E D I O O C I R U J A N O 
Oiruil», V U » u d u a f l a « . BHi \\ y Af'jeoloaoa vf.nó-
rean. ÍÍOUBUIUB du U i. 1. Ju v ^ . Uofcol ' ' f G W » " . 
Pinar del l i to . O. IRiíi 
P r e m í a l a coa maia l la da bri>aod sn U dUl in» KxpoBlolón da Par í* . 
Cura la debilidad sensral, oaordfula y raquitismo do 1 os n iños . 
O 1587 '•Íft-B 8' 
— D B — 
D.r<:L 
Se drece uaa profesora de inglés 
para la ciudad ó el cvnpo, ó bien para ina t i t a t r i z . 
San Micoi iB 136. 1 8i5 4&-<}l 
C A U C H U 
Poetaras de los somilleros dirigidos por 
el señor Federico Martínez Caotro, con 
se millas del Brasil y México; de gran ta-
maño y de tallo leñoso, se acondicionan 
para t'-asportos á larga distancia, dándo-
se inetruccionoa para los trasplante» y re-
colección dol jugo lácteo 
E n APODAOA 5, altos, se 
reciben órdenes . 
) 6 U 26-28 
Hay toda clase de cristales eaíero 
cilíndricoa, clliadiricos, piinmáti-
cos y Q;fórioo». 
Espejuelos ó firaf ÍS aluminio con 
p'odi&s Brasil, $3.00. 
Eapejue os de ORO macizo $5.30 
Se componen o cambien aí mi du-
ras. 
Ss^án mal montadas los espejue 
los que como el grabado no se mira 
por ©1 centro de los ci istale». 
c l á i S alt 8 17 
D E L S E Ñ O R D O N 
Su viada, hijos, hijo político, nietos, sobrinos y de-
más parientes, suplican á las personas de su amistad se 
sirvan concurrir á las honras que por el eterno descanso 
de su alma se celebrarán en la Iglesia de San Felipe el 
día 27 del corriente á las ocho de la mañana, aplicándo-
se todas las misas que se digan esa mañana en dicha 
iglesia al sufragio de su alma. 
Habana, Septiembre 23 de 1901, 
•i !-24 « i 2! 
líentisla y Médico-Cirnjano 
- — 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr, Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios müy modera-
dos para facilitar á todos que 
'utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
I A 186 
esquina á San Rafael 
U Í 5 26 A? 
A LOS 
Vm$ da mesa íinfa r b l a n c o ^ e r d a d o r a m e n f e PUSO 
Y O Ü P M f l a ó c i i a a Í Q S se conocen en ( > B A -
P r o d a c l o de loa e f e m a d o s ^ y m e d o s de l a SOQÍE-
J 
-DAD de COSECHEMOS de 
U S * B O ® S Í & a i P > ® e 9 ' i r i * O O R K @ c» LA {SLA DE Qfó/^ 
ÍS 81-21 
0SDI O 
Para desinfectar, combatir las 
¡ 'supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos quo son cau-
sa do Humerosas enfermeda-
des, ei mejor antiséptico es la 
H i i S t e r i n a quo prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo j e n ©1 catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta 5 e n los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bro y más principalmente de la 
mujer, el uso de la X_iÍS"t©-
:riri£L, asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecha 
Tiene la ventaja la L i s -
"t&TlXl&s del Dr. González 
sobre los dermis antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S. José ¡ 
Habana 112, esquina ¿ Lamparilla, 
H A B A N A . 
a 152? 
A V I S O 
Lrtootoneí de o?pafiol 6 francó* para amerioanoi, 
etc., por un p r r f u o r que ha rea i t iüo máa de voicte 
üCoB en KapsCa, Dir igirse á M , doapaoho del " D í a -
lo da la Mdrlna.*' Q 
GIO POLA 
E E I N A 1 3 1 Casa quiata Sotolongo E E I N A 1 3 1 
En este antiguo plantel de 
enEtfiftnza dirigido por el qne 
eosoribe desde el «ño 1888 se 
bf*n ido iDtrodaoiendo todae 
aquellas modifioaoiones que 
DnjBBtra larga experiencia pro-
fesional y la práctica de loe 
más adelantados métodca pe-
dagógicos demandaban. 
Sitnado nuestro Colegio en 
EEO de les más elevados pun-
tos de la uindEd, y bañadas BUS 
auias por el N. B., oon exoelentes patios y df rajitorioa, hace que este '̂JEeta-
bleoimiento dccenU" sea nno de los más higiónicoa de la ospital. 
D. sde el día 10 han quedado in8ta !ad?8 definitivament?» unes espléndidas 
dnobaa que aerviráo, unas como baños de pUoer, y otras podrán aplicarse co-
mo medicinales. 
A L 1 K K N T A C Í Ó N A B U N D A N T E ! , S A N A Y B I E N S E R V I D A . 
Rogamos á loa padree visiten nuestr o Colegio á las horas de clases y de 
comidas. ' .. . 
Pídanse proepoetos.—Se admiten interHos, medio y externos. 
NOTA.—Fste Colegio admitin á aquellos alumnos de Enseñanza ünlirergitarla, 
envos nadros vivienílo fuera de la Habana, deseen informarse de ia í onducta y aplica-
citfn desui hijos eu los Centros en que cursen sus estullos y adoade el Director acudirá 
á tomar todos ios antecedentes necesarios. 
p i D p E O T O B , Tfdo. Segim^o gola, 
.4 «•'••" • s • • / 
MOflRKtV . . . . . . . . • 
ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
Tt T f H D I M I M A de Fosfa toBis tnu to .Peps ina ,Pa t ic rea t iuayDias tasa 
del D l i J i W n U l i i i n U A p r o b a d o s p o r l a F a o u l t a d de M « d i o i n a 
REMEDIO INFALIBLE POR LA SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamante por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al estómago !a normalidad 
d é sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Es tómago c intes-
tinos. Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y n iños . Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación do estómago. 
M Á S C A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS» FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
ión n: lavad" para su empleo.—froducto insfensivo.—Hrillantes rrsiiltados 
TIAS ÜKIIÍAKÍAS, 
ESfttEClíEZ ¿A ÜESTP-A 
jr*jfi» MÍM» «8. O » Tí i !' "1619 St 
Doctor Claudio Fortun. 
M i í D I ' 3 0 « Í B Ü J A N O 
! • tas 7ao-altadct« ¿La la y 
ST, "STorSc. 
Espeoiídieaa oa euformo'-i/itiai íwwtríJiiaa ¡f 
l e r n i í y i ó q t w b r f t d u r a a . 
Gabluots ( p T O V l s i o a a i m a n t © ) oa 
OOMmltaS de IJQ á 12 y á9 1 4. 
0 i n n 1 JI 
Doctor Miguel Riva Urrechéga 
li» traoladado tu domionio'-á Campanarl0 75. Cou-
jnlUa d 112 4 2. C811 26 2 t 
E n o l consultorio m<Mico del X5r-
M. V . Moré, Aguila 156 esjsiaiaa á. 
Ccirales, se curan rápidamonto laa 
enfermedades c?a las ranjexes, de 
los oinos, las crónicaa y las de los 
oíos aln operacionos, por el m o d E ? r -
no •istoma UOSIMETÍiO £12MI-
L A H . LíOsproclos do las conault^s 
son económicos y los medicamern-
t ja so dan grátis. Do 3 á IO d é l a 
mañana. 
CfliO alt 12-13, s t 
E. Calixto Valdés y V&láés 
Ü I K D J A N O - D K N T 1 B T A . 
Icdustr la 1?6 .—Eípco la l i s t a en t iabr jo» do puen-
te y corona» de oro. o 1658 alt l á - S 8t 
3 » » » t i l t a í 8 ©xclussivamento 
yara eníersej-os dol ptOBCe 
rita»i»inl«nto oapeo'al do las afooclonois deí p a l -
1 üa I05 b u n a d o a . Noptano \Vt, da 13 & 'J. 
ol527 ' 8 t 
NOTABIOS. 
dLmazgnra BO. 
o 15 JS 
r 0 i i t o f t e ( 3 1 * . 
1 Ht 
Dr. Jorge L. Beliogues 
1CN K N F K R M B D A D E S D E L O S OJOS. 
Consultas, operaciones, oioecióa de espe-
¡nelos, de l i & i * fadustriu u. 71. 
I No requi 
ü J516 1 Qt 
PE THE WEST INDIA 0IL BEFCI. Ce. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
o 1531 
De venta en todas las toienas farmacias, 
Depós i to principal: F a r m a c i a del Dr. 
13-21 St. Ota. 1623 
Doctor José íí. Ferráa 
P R A D O 94 
Constiltaij de 12 á 2.—Pobres: Jaayes y u i b a d o » . 
G263 28-81 A 
iní«vm«da¿L«iS dol ctuisóma^tt é Iza.* 
teselas» asccluisiv&maiultd. 
OlBgnóatiou por «1 ea*li«ta dsl oontanlcU • •» ' « » • 
«L p íoaedi ia lonto «jue eicplea ol proídsoi H a o a , 
.si ttonlM) B*. Aseuiiio di» itol*. 
üon»aiift» úe 1 & «í de 1« tardo, Lf t^pf t0Ua u . 
:»o«^ Teléfono S'.'jl. c iC3l 13-21 Kt 
m í M i l i a w «yfecW d:. .a S ^ ' U y oai-ajaslaSM 
iittor(,i¡.3. UkrftOltfB »¿p!dft. íJcT.¡!í»lir-.8 da 12 ñ i 
ai, 854. {JUÜ 40. o i [.21 J St 
Pranoiaco G. Qarófalo y Moralss, 
Abogado 7 £1 otario. 
i F B A N U I B C O 8. UASBANA Y CABTBO, 
Notar io . 
TalSfono 833. Calía 2$. H a b a a » . 
0 1511 I B t 
Manuel Alvarez García 
Y 
R a m ó n Mart í V i v e r o 
AtíOttADOa. 
AKOÍar 69. Consul ta» de 12 & i. 
6 C1574 1 8 t 
^imx . ^ &® l i " i 
o i o i e -2 St 
Dr. Em-iqu® Muñes ; 
Goneultaa do ouoe á 2. Ban ül iguel 123. 
J I R Ü G I A , P A U T O 8 Y E N Í ' E B M K D A D E B D1S 
B f i Ñ O S Á Q . 
G1683 « S t . 
OÍ» iibgrí® §. i i rim%m.mU> 
íl»í»«cíaliaSa ea UMSOS y cnííBKoiadoji d« ¿A--- \, 
OonmJts* ¿« 1 á S M a t i W Bofiiíoliü Sol 153 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O C I B U J A K O . 
OonBttUa9 do 9 4 11 a. ra. j 8 4 5 p. ra. H i d r o t e -
.-áploo del D r . Valdosplnn, L'.yiaa 89. Dora lo iüo 
lanta Clara 87. o 1^25 18 8t 
S A 
P S O P S S O S , M E D I C O Y G I B U J A H O . 
OonsuUorlo M é í i s c y Gablncto Q u i r ú r g i c o , calle 
lo Corrales n . 2, doado p r á c t i c a oparacioEe» y da 
oonsulta» do OT; ao á una ea aa feí^eVnmatfd: 
Partos, Siíi l is, enferme d&dea 
de mujeres y n iños . 
Gr&ti» para los porree. 
*w 
!» • Kr*> 
. f»e:% 
* • ' mm • 
MÍO». i ' . u t i é p 
• • ' M J 
Dr. Manuel Delfin. 
M E D I C O DJS N I & O S . 
O o n i a l t a s de 12 & 2. l udue t r i i t 120 A . eso ulna 
8 » n Mitfuel . T e l é f o n o n . 1.2S2. 
9 ^ I . S a l t e s f m m ^ i m 
H » isgcsaado de m viaja £ P u l a . 
P iado IOS. eoetado da VIIUBECTO. 
O 1B?5 1 8t 
Doctor B. ANDRADE 
Ojos, oides, USULÍ*. ir garganta. 
T B O C A D E R O 40. C ü W S D L T A S D S 1 A « 
ü — 1 5 7 i 7 s t 
Sabi ie ts de e a r a e i é i eifilitiei 
B o i 83, Td lé foao 1,5»}. 
Deaapareoldai Isa olrcnsstanolas qae me cbllga-
ban & trasladarme á £ s p a £ a , traseflero m i maccha 
para m^g adelanta. r. t5"0 St 
SspsoiaUata en o a í a r m e t a d i s m í n t a i e z j nerf lo-
•ai.—15 afioi ds p r é o t i c a . — ü o a s u l i e K da 13 & S 
•alad n . 30. QJ«. & S. NlaoUs. a 1518 I St 
Doctor CT. T r é m o l s . 
Süí srmedades de n iñee 
y afecciones asmáticas 
B L A N B I Q U E 7 L C O N & U L T A S de 12 á 2. 
o 1B63 ft-8t 
Uigud áatonlo Nogueral! 
> y 
Teléfono 1.412-
A B O G A D O , 
i E 
Doctor V e l a s e © 
B n f e n n e d a d e » dal C O É A Z O N , P D L M O N B S , 
H E K V I O S A 8 y de la P I E L ( i a o l w V & N S a j S Ó 
y S I F I L I S . ) Conautaa de 12 4 3 y de 6 á 7. Prado 
Ifl .—Teláfnoo 483. n 15-.7 1 8 t 
Bgctsr I m i s M s i t & a i a 
Diarlas icute , ooüetóa-s y opefaoicnsa do 1 A ! . 
• u n í g n a a i o 14. O Í D O S — N A B I Z — Q A B e A l í T A 
^1522 ^ f^t 
D r . Á a a r e s P?|flra y Cabren, 
Abogado y Agrimensor. 
Como abogado, ee encarga de teda clase de eavn-
t o i Jadlclales, pero en especial, de los Conteneioso 
« d m l n U t r a t i r o a y loa pdRái t in tea da a p e l a c i ó n y oa-
•ac ión , ante la AndisneJa y T r i b u n a l Supremo. 
T a m b i é n aauntoo G n b e r n & t í r o s y a í n n i c i p a l e a . 
ü o m o Offrimtnsor, pract ica avalúo» de tarrenoe, 
fincas y edifloacicnos reralea, ya jnd io i a l , ya priva-
dame&te; medidas, p l a c M , reparto, daellndes, eto. 
Se encarga de dia t r ibuis y organlaat fincas de to-
do g é n e r o y de instalar &áiflclo3 para viviendas, a l -
macenes, f á b r i c a s , etc.. 4e cosi tmociones ameri-
canas de las m á s confortables, « a maderas do gran 
d u r a c i ó n y re s l z t e seá» . Es cribes o por planea y pre-
•npuestes, 
Of la ln iu : ai<irflíii'«s,*« n. 11 . Habana. O 
Dr. C. E . Finia? 
S t p w l a l i A t a en enfermedadai do los ojos j &s le. 
o ldoc 
H a trasladado ra domici l io & la calle do C e m p i -
Borlo n . ISO.—Ooasaltas da 13 8.—Teltfono Ltfsr . 
o 1521 St 
de la Casa d« Beneficencia 7 Maternidad. 
KspscUliata on Jas e a í a r m e d a d e a da los nSaoi 
m^lloaa y ^iiircj:>Wjas). Conanltaa ¿ s 1 1 4 1 . A g u i » 
108^ Talofr-jo K J t n t5S3 ^ 8 » 
GRAN SALON DE PEINAR SEÑORAS 
P Ü S A C O S I O d e M ü S O Z , Peinadora M a d r i l e ñ a Ofrece sos servicios en su lujoso s a i ó n , O ' R o i l l v 
104. de 8 a 11 de la m a ü a n a y do 3 de la tarde i 10 
d e i a & o ü h e . Beoiba avisos oara peinados y abonos 
4 precios módicos . 6276 26a- l 
Modista F r a n c e s a 
Desea hallar trabajo una j o v e n modista quo sabe 
con pe r fecc ión el oficio y cor ta por fizaría. Ea in te 
i igente T a c t . v i . Lnba 44, esquina á T e j a d i l l o . 
6£5< 4-V7 
Una peninsnlar desea colocarse de 
OGCtnera 6 ct lada de mano. Ambos oficios loa sabe 
bien y es cumpl idora de su d^ber, T ioce recomen-
dacioneo. I t f o r m t s ü Ee i l l y 30, í ? pat io, 
6914 4 37 
U n a señora peninsular 
desen colocarse de cocinera para nq- í ó para e l t x -
t r a r j ^ r o ; sabe ta o l í gcc ión . L a m p a r i l l a n ú m . £0, 
Tiene q^ien responda por ella. 
69£7 í - 2 7 
"Une. Joven peninsular 
desea colocarse de orlada da mano ó manejadora . 
Es cariKoaa con los nifioa y sabe cnmpMr con en 
deber. T.ene quien responda por ella. I n f o r m a r á n 
Egido, Polar L a Campana, p la ta de U.-sulinas. 
6S3J 4 27 
TJn joven peninsular 
desea coiocarse de camarero ó cr iad j de mano. Es 
activo y stbe cumpl i r con su oblúrao ión . Tiene 
quien lo garantice. Tt forman Egido 7, ho te l L a 
Campana, 6934 - 4 27 
"Cna joven pesinsular 
desea colee irse de raaufj dora ó para acompa&ar á 
una seBora. Ea ca r iñosa con k i i ciQos fr t iene quien 
la gar? utico. I L f o r n a n Cet.ales 253, tUcs 
f939 4-27 




" W T N A C E I A W D E R A P R N I N 3 Ü L A B de ona-
rLJ resta alas de paride, con su nifia que se puede 
ver, con b t e j a v hbandante lecha, detea colooaree 
4 l.»obe entera. Tiene quien rrsponda por o l la . I n -
f irman PeCa Pobre n. o. entre Habana y A z u l a r . 
anas essa 4-27 
XTn*. criandera peninsular 
de cua t ro mases de parida, desea oalocarse á leche 
«u te ra , que tiene buena y abundante: t iene quien 
responda por ella. Infc rman Animas ES E n la mi s -
ma se coloca una joven de criada da maso ó mane-
jadora, 6935 4-26 
Una joven peninsular 
dcaea co'ooarse de criada da mano: e i act iva é i n -
teligente y sabe desempe&ai bien su ob l igac ión . 
Tiene quien responda por o}ls. I s f o r m a n Ruares 
n ú m . 51 . 6f33 4-26 
una buena criaba á s mano qae sepa noser y que 
traiga nf j renoiaa . Sueldo doa centenes' Sol t ú -
mero 77. 6 )'¿0 4 26 
Se necesita una cocinera 
psnLcsilar. Bacoa Eapafiol, a l t ja , i n f o r m a r á n . 
6 30 4-26 
H&mia J. Martines, 
A B O G A D O . 
Se ha t r u l & d a d o i 
SAI? I G N A C I O 44 Mkm; 
O 1536 1 St 
Ensebio de ia Ares a y Casslss, 
A B O a A D O . 
Consultaa do 1 4 4. O - E o i í l r 84. 
O 1480 9S-27 A ? 
S E S O L I C I T A 
utta cocinera y uoa criada do mano que sepa coser 
enS>ind4 , p l a t « i í ) , f033 4-^6 
8 B 8 O L I 0 I T A 
una orlada de mano que sepa en obl igación y traiga 
r. f í r enc iaa de donde ha servido. Sueldo ocho pesos 
plata. Salad 60. €918 4-26 
" T V E S E A C O L O C A B S B D N J O V S N D E C O " 
J L / i o r para criado de mano en una casa conde ee" 
pao tpreoiar su oondu-ta y su tr&bajc: sabe cu ín" 
p l i r &un BU ob l i gae ióa y tiene peraon&s que respon-
dan puv su oonduota. I t f j r m a r á n Befngio 29. 
6914 4-28 
6 B S O L I C I T A 
una persona oon $3.000 oro de capi ta l para entrar 
en un buen negooio, tenlando buenas g a r a n t í a s pa-
ra ratponder. Contestar per correo á Q. L . Carran-
di , apartado 583, Habana. 69C6 4-26 
U i í A 8 F Ñ O B A P E N I N i U L A E desea colocar-se de c r u d a de mano 6 cocinera en un estable-
cimiento 6 para aooapafiar ó una señora . Sabe 
cumplir con sa obl igación y presenta boenas r t f ; -
recolas. In forman Ind io 37. 6880 4-24 
XJn asiático que acaba de Hogar de 
Matanias , excelente cocinero y repostero, desea co-
locarse en casa part icular , eatableclmieiito, en el 
campo ó fcera de la Is la . Sabe el oficio con peí f i c -
c ión y t iene quien lo garantice. Informes Manrique 
l ú m . 182. ^865 4-24 
B O I J I C I T A 
una fc.iada de mano para los quehaceres de u t a 
casa. AtnariuuraFS. 6833 4 21 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E criandera pentrnuiar á leche entera, i a que t iene 
buena y abundante y ea ca r iñosa con los ni&os y 
tiene n i ñ a que se puede var, tiene troa meses y me-
dio de par ida y es primeriza, edad 19 a ñ e s Tiene 
quien responda por ella. V i v e Concordia 196. 
"fg39 4-21 
D E S E A COL.OCASBB 
un buen cooineio as iá t i co , en casa p a r t i ' u l a r ó es-
tablecimiento, es muy asnado y sabe c u m p l i r cen 
t u ob l igac ión : tiene quien rrsponda por él . Infor-
man Concordia 49. 6810 4-24 
S B S S A C O L O C A R 3 B 
uno joven de color, de tres meses de par ida , con 
buena y abundante l e ¿ h e , de criandera á leche en-
tera: tiene quien responda por ella. Informan Pe-
ñ a l v o r n . 13. 6886 4 2* 
S S S S A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular de des meses de par ida, 
con butna y abuidante lecha á leche entera: t iene 
quien responda por ella. l a f o r m a r á n Dragones 16. 
6f37 4 2 i 
Una peninsular 
aocstumbrada al servicio desea colocarse de cr iada 
de m i n o , sabe c :B ! r : informan Bdlasooain 121, al 
f^ndo. 6k58 4-24 
S B S B A C O L O C A B S B 
un peninsular q i e tiene buenas reforencias do por-
tero ó criado y si en la misma t enea a l g ú n caballo 
U m b i ó n sabe l i m p i a r l o v cuidarlo. I n f o m a r í n J e -
t ú i M a r t s n , 2. 6863 4 21 
S B S B A C O L O C A B S B 
una buena cocinera, 1: f o r m a r á n Caba 89, altos. 
6862 4-24 
D H S Z A C O L O C A B S B 
una j j v e n peninsular do criada de mano 6 maneja-
dora, sabe cumpl i r con au obi igaoléu y t i e n e quien 
responda de su ooiducta . I n f o r m a r á s San L á z a r o 
n. 15. f86« 4-24 
S e q u i e r e u n p r o f e s o r i n t e r n o 
de pr imera e n s e ñ a n s a , ruper lor , que tenga oonooi-
misn to i de t e n e d u r í a . B s y o n ü m j r o 21 . 
6864 4-24 
O B S B A C O L O C A B S B 
un orlado de mano de color, j o v e n , sabiendo CUT-
p l i r con su o b l i g a c i ó n : t leno racomendacionea da 
las eaaas donde ha servido: acostumbra 4 ganar 
buen aneldo. Bayo 37 entre Be ina y Es t re l la , 
67£9 8-19 
Angela Castellanos y Truji l lo 
desea saber el paradero de M a r í a Castellanos 
T r u j i l l o , ó de Federico Santos Cubefiat , 
Cal le jón de Masvidal n0 1, P u e r t o Pr inc ipe . 
Cta. 1629 6 -22 
RO Q Ü B G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T I -guo de la Habana: faei l i to crianderas, criadas, 
cooineroa, manejadoras, costureras, cocineros, or la 
dos, cocheros, porteros, ayudantas fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependiente*, casas en a l -
quilar, dinero on hipotecas y alquileres; sompra y 
' • n t a da sasas y finnas.—Boque Gallego. A f u i a r 8 Í , 
Teléf. 486. 6f63 22 21 
U n a sañora de moralidad 
solici ta una casa de famil ia para coser en nn pre-
cio mód ico , ó bien para a c o m p a ñ a r 4 una s e ñ e r a ó 
coser por c ías . I n f o r m a r á n en P ra do 105, 
6802 8-21 
UN 8 B . P E N I N S U L A S D E S E A E N C O N -t r a r u n a co locac ión para u n Ingenio de pesa-
dor de oafia ó Mayordomo, es p r á c t i c o en el pa í s , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
t ámbién se compromete a fac l lUrr Jornalo roa pa ra 
ingenio o flaca: i n f o r m a r á n en el D i a r i o de l a M a -
rina; a d e m á s se solioiba una p o r t e r í a , t iene buenas 
i» « renolM Aena^ata i 9 O 
!3BA C O L O C A B S B 
nua s eñe ra peninsular de criada da m^no, ndvi r -
ttendo qoe no friega suelos. Sabe cumpl i r con su 
obiigao ón y tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n 
Amargara 94. 6911 4-^6 
Una profesora con títnlo superior 
se ofrece á la t madres de familia para el campo 6 
en la capital. Tiene muy buen sistema de e n s e ñ a n -
za así en i n s t r u c c i ó n como en labores, por el cual 
se ve en seguida e l adelanto en las n i ñ a s . T a m b i é n 
da olaaea de «olfoo y piano. 
Se reoiben ó r d e n e s en Compc» te l a 112 y Cuba 71, 
69 IB 23-23 f t 
XJn a s e ñ o r i t a 
da clases de piano en su domici l io v ea i u morada. 
Precios módicos . Informan Monte 3 7. altos. 
«932 28-26 >t. 
Una cziandera peninsular 
con buena y abundante lache hasta para criar dos 
uifics, deüea co'osarae 4 leche entera. Tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Concordia 150, b o -
dega, «907 4-26 
Una criandera peninsular 
9 de tres meses de parida, con buena y abundante 
9 leche, de dea colocarse á leche entera. Tiene quien 
readonda por ella. I n f o r m a n Glor ia 84. 
69t9 4-26 
U n a criandera peninsular 
de doa mssea de panda, con buena y abundante l e -
o^e, desea colocarEe 4 media ó leche entero, ao l i -
matsda on el pata, con buenas referencias y quien 
responda por ella. ILÍor inan Maloja 93. 
6888 4-':-5 
U2T P E N I N S U L A S 
r ec i én Horado que ooneoe l a c o t t a b i l i d a d y algo 
de f r ancés . Inglés é i t s l lano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, f áb r i ca 6 a l m a c é n para cualquier 
cargo do escritorio. Di r ig i rán á O ' B e u l y 31, r e s í a u -
ranr. O 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A bi l idad y con j^ersonas que lo garanticen se o 
frece para tenedor de l ibros de cualquier casa da 
comercio 6 industr ia . I n f o r m a r á n en Obispo 125, 
camiser ía Cabanas. G 
COLEGIO 
Se avisa al públ ico haber comen-
aado el nuevo aSLo escolar de este 
Colegio; y como aún pudieran acep-
tarse algunos discípulos más , los 
padres que eventualmente deseen 
«nviar eus bijos á las clases del 
nuevo curso, pueden informarse 
« o n el Director en el mismo Cole-
»io , calla del Prado 117, de 12 á 4 
C 1601 al» 8-11 
Colegio Santa Ednvigls para se-
aoritas y ninas. Animas 92 { 
Directora: Sra» María Varona Murías 
E n cate plantel sa recibe eduoao lóc conaplota; se 
dan olaaea de ao'f 10. piano y canto, y a d e m á s Usy 
Academia de m i q c i a a para a t ñ j r a s y señor i t as . 
P idan el Reglamento. . 691)1 P-vS 
COLEGIOS "LA PAZ" 
Empadrado 46, de varones 
Composiela 271, de hembras. 
Bnatfisuza elemental, superior, oomeroial y pre -
paiataxja para maestras. La3 clases d a r á n oomien-
el l f de Octubre y se admitea la ternos y ex te r -
nos, Pensiorei m ó d i c a s . — L o s Directores , M a r í a 
Josefa Gut ié r rez ,—A, P a l g a r ó n , 6875 6 21 
ÜN A CRIANDEÍÍA psninsuiar de dos meses de parida, coa sa n iño qae e s t á muy hermoso 
y se pueda ver y con baena y abundante lache, de-
FO> oolooarie á l e sh i eatera: t iene qu'ea responda 
por ella. I . foraan P e ñ a PoDra 10 y Agular 8. 
6 í 8 í 4-25 
UN P E N I N S U L A S D E M E D I A N A E D A D que conoce la contabil idad y correspendenela 
oomeroial. se ofrece en esta ciudad ó cualquier p u n 
to de l a isla de ayudante de carpeta, dspeudieute 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó i n t é r -
prete de hotel . Hab la y escribe el f r a n c é s , p o r t u -
gués y castellano. Buenas referencias. Desea co lo -
oarse en casa de comercio, f áb r i ca ó a l m a c é n para 
cualquier cargo de escritorio. E n esta Adminis t ra r . 
oión lú.formar4n dirlsciándoae á M . O f> 
A V I S O 
U n caballero Inglés .que posee el castellano y f r a n 
cés perf íotamc.nte, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente 6 en una buena casa; es serio. D i r i -
girse a X , despacho del " D i a r i o de la M a r i n a . " G 
Tíirprii h ^ r a f n S í d a n con hipoteca de c - -
U U f V l » u a i Q l U saaen todos puntos c u n c t i s 
oantidadea ae pidan, grandes y chicas y sobre a l -
quiilerea. San J o s é 30 y P e ñ a Pobre 36. 
6Í89 4 23 
B B S B A C O L O C A B S B 
un cocisero y osf tero y lonohero en fonda ó caea 
oarl isular ó a'.maoez: tiene bnena'i referencias. I n -
forman S ispiro 14, entrada por A g u i l a . 
68S4 4-25 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en una estensa jurisdicc'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Gameo'SMU" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó venda á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. Io 
35SSBA C O L O C A B S B 
de criado de meDo e » casa decente un je ven de 
color: t iene quien resfonda por su conducta; sate 
cumpl i r con »u deber. Tanerife n . 11. 
6884 4.S5 
B 3 0 e O Z i I C I T A . 
ursa criada blanca de . 6 á 40 años para un m a t r i -
monio sin h i j ; e que sepa oooinar y los quehaceres 
de la cisa. I n f i r m a n Vir tudes 78. 6i03 P-26 
T T N A J O V E N P E N N S U L A R D E S E A C O L O -
\J csr^e de criada de mano ó manejadora, que 
sabe su obl iKacl ' a y tiene muy bneuaa recomenda-
ciones. I n f o r m a r í a en Oflcioa 21. 
68i7 4-25 
Profesor y profesora de pian© 
con d l i lomas de Madr id y Roma reipectivamente. 
Clases á domic i l io . Santa Clara n ú m . 2, 
6808 S6-13 St 
{ O J Q Í 
Lecciones de inglés ó f rancés por nn profesor i n -
fflés, sin ó con reglas y g ramá t i ca , D i r ig i r se á W , 
Despacho del " D i a i l o de la M a r i n a . " G 
^Profesor de instrucción primarla 
U n antiguo empleado en G o b e r n a c i ó n y Profesor 
de i n s t r u e c i ó n p r imar ia por la N o r m a l Central de 
M a d r i d , de reconocida moral idad, ofrece sus t enr i -
• i o i 4 las familias que dwaen utUiaarlos. bien en la 
anMDansa, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. I n f o r m a r á n on la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este diario, G 
UN P B O F E S O B C O N T I T U L O D B L I C E N -ciado ea Fi losof ía j Letras y eon personas que 
garanticen su competesoia y taorslidad se ofrece á 
los padres da taxoQia y dircetorta de plantelea da 
«duoaoión para dar clases a* y §? ensellansa y 
de aplleaelSn al oomerdo. D i r i g i i f e por e&criío ú 
J. P . l eoe ióa de anneios del Di&íio de la Mar ina . 
; «* i 
P . de Herrera. 
Profesor Mercant i l . 
Clase* 4 domicilio T en su Academia, I r d u s t r l a 
t f i i n . 111. 6460 ' • 26 7 St 
ARTES Y OFICIOS. 
A L A S S M K O E A S — L a peinadora t iadnlaEs C a t a i i m de J ü n e n e a , tan eoncolda de la buats 
•cotedad Habanera advierte á eu nomdscaa s l ie t -
l a l a quo e o n ü n á a peinando en el mismo loee ids 
siempre: un peinado K cenUvof, Admi to abones 
y ttfla y lava la eabeca, S&a Miguel 51 , catee Ga-
aiano v San JSSloeMa, 
6927 i 6 st 
B A R B E R O 
F&lta un depesdienta que aepa su ob l i gao ' óa en 
el S a l ó n Balear, calle de L ú a entre Oficios é I n -
quisidor. 6i02 4- '5 
C O C H E R O 
U n Joven del pala neaea una plaza, bian ata para 
alquiler ó particu'&r, prefiriendo que ea tén en buen 
estado coche y caballo, teniendo arreglados c m pa-
palea. In lo rman Empedrado 23. 6386 4-25 
UN A S E Í í O B á L P E N I N S U L A B D E S E A C O -looarae de manej-dora ó criada de mano sin 
fregar euelos, ea ca r iñosa con los n iños y sabe cum-
p l i r con su deber. Tiene quien responda por ella, 
t o f t t rmarán en Coccordii> 199. E n la misma se 
coloca nns ooniners. 6883.. 4 -£5 . 
T T N A S E Í f O B A P E N I N S U L A R desea colocarse 
\ J de cocinera en casa par t icu lar ó establecimien-
to. Sabe cecinar á la francesa, e a p a ñ c l a y cubana, 
y tiene mur buenas reoomendacionea, I n f o t m a r á n 
Indos t r i a 134, 6<i7 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de mediana edad desea colocarse de orlada de mano. Sabe 
d e s e m p e ñ a r bien el oficio y tiene m u y buenas r t f a -
ranolaa. Informan Compoatela 67. 
6^46 4-24 
D E S E A C O L O C A B S B 
una aefiota pe i lnsular de cocinera en casa part icular 
6 et tablscimlento; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
y tiene penonaa qae la garanticen. I n f o r m a r á n 
Agui l a 128, sombrererfa " E l Castor ." 
eiol 4-24 
Una criandera peninsular 
de doa meses y dfas-de parida, con buena y abun-
dante leche, desea éo looaras á leche entera; tiene 
quien :a garantice. I n f o r m a r á n Nep tuno 69 
6 ¿53 4-24 
SE D E S E A C O L O C A R un joven peninsular de cocinero, bien en oasa pa r t i cu la r ó de comercio; 
tirt&e buenas recomendaciones de casaa de comer-
cio. D a n r azón eu A g u i l a 111, á todas horas. P r e -
g á n t e a e por el encargado. 6855 4-24 
P E I N A D O R A 
B I mejor salón de peinar señoras on la Habana 
es el de E L I í A G. D E A L C A N T A R A , 
San M i g u e l 43 entre Agu i l a y G&liano. 
6814 13 £2 
Mdjalatería de José F i i g . 
imitelaelda ás eAfierfas de g&a y de e^uo.—Oosu-
I taeei^n da oanalss ds toána elAses.—OJO. Mil» 
astUma hay d e p ó s i t o s par* basura y botijas y jarros 
« a r a las loshar íoa . Indua t r ia esquina & Colón. 
• 16i0 I « Si 
Se solicita u n aprendiz ó criado de mano, D r a -
gonas 40. 6sf9 4-24 
D E S E A C O L O C A B S B 
un jr .ven peninsular de criado en una buena casa, 
ea formal y da conf lan i» , tiene recomendaciones 
donde estuvo. P i r i ^ i r s e a Mura l l a 42, altes, cuarto 
n " 2 y c? 3 d a r á n r a z ó n 6815 4-24 
D E S B A C O L O C A B S B 
un joven peninsular da portero ó criado de mane; 
tiene buenas referencias, I - f >rmarIn calle da L a s 
n á n e r o Í7 , altos, 6857 <-!4 
T T N A C B i A N i > E R A pecicEular, acl imatada en 
\ j ei pala, de doa meaos de parida, con buena y a-
bundante leche, desea colocarse 4 leche entera 
mede verse la cr ia y preienta buenaa referencias 
Informan Teniente B íy 5T. 6872 4-24 
E L M T E DECOBATIVO 
Tal ler de adorno y decoración 
en todos los estilos. 
Nota ,— A les Sres. Propietar ios, A r q u i í e otos 
Ingenieros, Maestros de obras y Contra tLt&s: este 
ta l ler cuenta con varias patentes solicitadas y en -
e o n t r s r l n cuanto es r ecesarlo para reformar facha-
das antiguas en modernas con cna eoonomia e s t r a -
ordinaris : una v i s i t a á estos talleres baoe> fé. 
Para tus pedidos y consultes, pueden dir igirse a l 
D e p ó t t t o general, ale ra de maderas E L A G U I L A , 
« a l z a d a de Viv«e n . 99, ó al ta l ler E L A R T i S D E -
C O R A T I V O , caite de la Salud n . 319, Habana, 
c l f 0 7 28-13 lit 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena, Decano Elect r ic is ta . Co/astiuotor é 
Instalador de para-rayos Bistema moderno 4 ed i f l -
61o«, polv^rinoa, t o r r e » , panteones y budaes, Ga-
r a n ú a a n d o su ins ta l&oión y materiales, Renaracio-
B M de los mismos siondo neconooidos v probados 
« o n el aparato para mayor g a r a n t í a . I n a t a l a o l ó n de 
timbres e l é c t r i c o s . Cuadros indioadores. Tubos 
aofoMcos* Lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . R e -
parb^iiones do toda o íase de aparatos del remo e l é o -
ir leo, Ha garantigetn todos 1M t r a í a l o s . C o m p c ^ ^ 
U n general cocinero 
salitico deoea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. D e s e m p e ñ a A aat iafacción el oficio y t ie-
ne qalen responda por éL I n f o r m a r á n Zar j a < 3. 
(871 4 - U 
Una criandera peninsular 
de flos meses de parida, con buena y abundante l e -
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien l a 
garantice. Informan Caba 16. €874 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en caaa par t icu la r ó ea-
tab:«cimiei t to . Sabe d e s e m p e ñ a r bisn e l oficio y t i e -
ne anien responda por ella. Informan O b r a p í a fc9-
«878 4 24 
A V I S O I M P O S T A N T E 
Me hago cargo de la oompray v^nta do casas, b o -
degas, vidr iera» de tabacos, kioscos y tod* clase de 
eet-bleoimientoa. H a y para la vanta de todoa p r e -
cios. Café Centro Gallego de 8 á 10 y de 7 á 9, 
6905 8 -2 Í 
CO B R E Y H I E R R O V Í E J O —Sol 24, J . Son-mldt . Te lé fauo 892 —Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal , l a -
t ó n , campana, p lomo; sin?; pagamos á los precios 
más altos de plaza a l contado. Ea la misma se v e n -
den serpentinas de cobra de tod^s figuras y t a m a -
ños. Tenemos tube r í a s de hierro do todas d i m e n -
siones y donques duplos y m í q u i n a a de varias c l a -
ses da medio nao. 6508 129-Ae3 
E L D I A 20 D E A G O S T O H A D E S A P A R E -cido de su domic i l io , sin que hasta la fecha se 
haya sabido de él, el menor J o s é Alvarez Bahamon-
de, que e s t á aprendiendo el (&zio de carpintero. 
Sirva el siguiente a vi-o para que si a lguien !o tiene 
recogido, ae la lleve á su padre, Manuel Alvares , 
calzada de Conchft n , 10. 6950 8 27 
I B H A E X T R A V I A D O un perro perdiguero , 
_ ' m i x t o de Seter y Polnter . de color blanco con 
manchas canelas, tiene cinco uñaa en laa dos patas 
de atr-s Se gra t i f icará al qus lo entregue en M u -
ral la 10 y 12. 6)54 4-27 
ALQUILERES 
8 B A L Q U I L A 
E n H A B A N A (5, n n departamento ha] o i nde -
pendiente, compuesto de dos habitaciones, come-
dor y cocina y d e m á í servicio. Su prec io ea m ó -
dico, 6955 4-27 
Subirana 8 4 una cuadra 4e C>rloa I I I acabada de construir, aala de dqa ventanal y mosaicos, 
saguin , 4 cuartos, saleta de comer con mosai-
cas, inodoro, patio, fregadero de m á r m o l , cocina 
y e s p l é n d i d o só tano , Sa d u e ñ o , Merced 48, T ie -
ne «ei v icio sanitario y frente de c a n t e r í a , 
£860 8-2? 
Adolfo Castillo 68 
Sala con 3 huecoa, 4 cuartos, gran cocina, escu-
sado excelente, pozo, con todos los pisos nuevos. 
Su dueño Merced 43. 6959 e-27 
Habitaciones hermosas Kua i f d l í 
do todas á la calle. H a y una h e r m o s í a i m a , propia 
para escritorio y que hace esquina, San Ignacio 16 
esquina 4 Empedrado, altos 6948 4-27 
Muralla y Aguacate 
Se alquilan IES hermosos altos de Aguacate 63 
con sala, antesala, 9 cuartea, cocina, b a ñ o é i nodo -
ro. I r f i rman Amargura n ú ñ e r o 13. 
6947 »-27 
Z R / J E J U S T - A . 4 3 
E n la an-
t igua sastre-
ría y camiser ía de Barre i ro , se alqui lan dos cuartos 
con p i¿o nu( vo, gran pat io , cocina, ducha y servioio 
comj: leto. 6913 10- 27 
SE ALQUILAN 
unos altos con bastantes comodidades 
dientes. Empedrado n . 9. 6941 
ó indepea-
4 - Í 7 
E n Sabana 12. caaa de familia, 
se a l q u i l a n dos habitaciones que dan 4 la sala, á ca-
ballerea ó matr imonios sin n iños . Se cambian refe-
rencias 6941 4-27 
U n a criandera pecinsular 
r ec i éo llegada, desea oOlocarre á 1-che entera que 
t U n e bae ta y abundante. T.ene qaien responda 
por ella. I n f o r m a n Apodaos 17. 
«8^3 4-21 
U n a crias dera peninsular 
de cuatro mesas de par ida desea colee «rae á leche 
entera la que t iene buena y abundante. I n f o r m a n 
C á r c e l a, i 9 ó Amargura 51: en la misma ua j oven 
de 24 aÁos desea colocar le de camarero ó eatar al 
tanto de algana caaa; entiende de ambos giros y 
t iene buenas reoomendaniones y otro de ooahero 
par t icular . 6869 4-24 
L>8 frescos altos do Rayo 81, para regalar f a m i l i a . 
Ua, l l ave é informe^ on Amis tad 148, altos, 4 todaa 
horas. 6915 8-27 
SB A L Q U I L A N en la casa-quiuta J e a ú a del Moate n, 411, uto.) hermoaoa altos, compuee-
t a desala, comedor, oocioa y dos cuartos. E n la 
misma i n f o r m a r á n de 7 á 12 de la m a ñ a n a , 
6949 4 27 
MtPVOnAproa ^7 se a lqui la para a l m a c é n ó 
i J I C I u a u v l l>8 y ' j esJabiecimiento importante. 
I n f o r m a r á n en la N o t a r í a del Sr. bolar. Aguacate 
128, de 8 á 10 do la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde 
f931 4 26 
U n Joven peninsular 
d^s^a eolocsMd de ci iado de manos en oasa par-
t icular ó establetUmiento ó para un escr i tor io: ea 
p r á c t i c o en su r f ic io y t iene personas qjaa respon-
dan pr-T él , i L f j r g i a n Aguiíss; oa í é . 
la moderna y bien situada casa Lea l t ad n . 81. A l 
qailer 8 centenes mensuales I r forman Prado 9, 
6923 4 26 
S E A R R I E N D A 
E n Vae l ta Abaja, Gaanajay, oer ' a de la calzada 
del Mar ie l á t ¡ a b a ñ a s , se a r r i é n d a l a mage í f l ea fin-
ca San N i c . l á i , para tabaco y potrero, con 68 ca-
bal ler ía», en m i l pefitos el pr imer año y m i l q u i n i e n -
tos los demáa , pago por años adelantados, tiene dos 
arroyos, represa guinera para cujea y acreditada 
para tabaco, situada en ei Munic ip io de CabaCaa 
Informaran loa Sres, A . Rosa, Mercaderes 8, altea 
del oafé E l Esoorlal , H a h a n » . 
S E A E B I E N D A 
L a firca San Anton io , conocida j o r P l á t a n o M a -
óho , en Q jomado de Gaines, de cuntro c a b a l l e r í a s , 
propia pitra " a ñ a ; l i nda con el ingenio Luisa, y t i e -
ne al lado la l ínea de vía ancha de Raure l l ; en tres 
onzas el p r i m e r año y seia loa d e m á s , adalantadaa. 
I n f e r n a r á n : au d u e ñ o , A r t a r o Rosa, Mercaderes 
n ú m e r o 8, esquina 4 O R e i l l j ; y en Qaemado do 
Gaines, J e r ó n i m o P é r e z . 
6930 4 26 
S B . ¿ . Z A Q X J X Z ^ 
L a casa San Rafael 63, con ocho h a l iUc ioces y ba-
ño en once cetteneB. E n la misma in faman de 
una á cuatro, 0) 7 8 26 
Para ana larga familia se alquila 
la t r t s sa y bien vent i lada casa Rayo 17, L a l l ave 
en el 19, Informes Obispo 56, s e d e r í a , 
6908 8-23 
obre el Malecón . — Ancha de) Nor te n . 78, Unos 
altos compuestos de sala, comedor, tres espacio-
sos euartoa y otros tres en e l en*roBuelo, propioB 
para una famil ia que gasta de comodidades y pres-
cinda del luj 7. iLforznan en la misma, accesoria 
G. y en Amargara n . 16. 6P04 8-76 
E x p l é n d i d o s a l t o s 
Se alquilan los de O R e i l l y 120, r o n todas las 
comodidades apetecibles, I i j fo r inarán en loa bajos, 
f e r r e t e r í a . « 9 : 0 4-26 
Inquisidor 41 
Se alquila un s a lón alto con un cuarto, b a l c ó n á 
la oal!e y entrada independiente, m u y en p ropor -
ción E i la bodeSa Aoosta é Inquis idor , i s forman. 
6880 4-25 
S B A L Q U I L A IT 
en m ó d i c o precio neos bajos propios para un m a t r i -
monio é ooi ta fami l i a R f jg io 2, á media cuadra 
del Prado. 6893 4 25 
P í l T R l ? P n Se arrienda un magní f ico po t re ro 
1 U 1 X i ü i i l U de Te)nte cabaUerUs de t i e r ra á 
cor ta distancia de t^an J c s é de las Lvjas ; es tá cer-
cado de piedra y can diversai y fé r tde* aguadas. 
L a m p a r i l l a 21 informan de 10 á 12 y de 6 á 8, 
6898 4-25 
S E A L Q U I L A ^ f ^ V S 
Industria n. 121. Informan en Ca-
iro 551. 6899 13-25 
VPTí A 7)0 So aHai !a Ia Gasa cal le 11 e r q u i -
\ EMU a í f i J na 4 10, compuesta de j a r d í n , po r -
tu l , s vía, comedor, cinco cuartos, pa lo oon á r b o -
les frata'ea y d e a á s dependencias. A l f indo de ca-
ta ae a 'qulla o t ra compuesta de sala, dos c i a r l o s , 
gran patio, y d e m á s depeiidencias. Ambas t ienen 
agua de Vento , 
le forman on la p r imera . 
6891 8-25 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones altas del oafé E l Globo, 
ú oaballeros eolos y de moral idad. 
6882 4-25 
BE A L Q U I L A N 
L a moderna y espaciosa cas» , Neptuno n? 56, 
p r ó x i m o á los parques y teatros y acabada de p i n -
tar. E n la calle de ja Salud n ú m e r o SO i m p o n d r á n , 
6814 4 24 
U n a hermosa sala 
oon ó sin muebles, y algunas habitaciones, se al-
qu i l an en la casa par t icular y de nuevo d u e ñ o . I n -
dustria 70, 68 >3 8 21 
EGIDO 16, altos 
E n estos ventiladas altos se al-
quilan departamantos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á psrsonas 
de mora'idad, con ba£Le y servic io 
interior Oe criado, s i asi se desea* 
Teléfono núm. 1639. 
5744 ai t Ia-10 75d 11 
SE A L Q U I L A 
L a casa Aoosta n9 6. de alto y bajo, y construida 
con lujo para vivirla au dueño propietario. Vedado, 
H o t e l Trotaba, de 8 á 10 de la mañana y de 7 de la 
coche en adelaLte. 6849 15-21 St 
S B A L Q U I L A 
L a casa N e p t u n o 114, bajos, c o n s t r u c c i ó n m o ° 
dorna, y coa toda o íase de comodidades para una 
corta famil ia . Su d u e ñ o . Vedado, ho te l Trotcha, 
de 8 á 10 m a ñ a n a y de 7 do la noche en adelante, 
6*60 15 21 St 
Entre Prado y Zulueta 
E n Vir tudes 2 A , piso 2?, habitaciones propias 
paaa caballeros, con servicios do muebles, cr iado, 
gas y p o r t a r í a . E n el piso 3',' nn departamraento 
capaz para varios am'gos. 6856 8-24 
Se alquila L u z n. 6 con 6 habitaciones altas, sala, «aleta, comedor, cocina, b a ñ o é inodoro, inde-
pendientes, propia para famil ia de guato. T a m b i é n 
los bajos como para establecimiento por au p r o x i -
midad 4 loa muelles, jautos ó aeparadoa. E a la mis-
ma info imxn á todaa horas, 6854 4-24 
S B A L Q U I L A 
el segundo pi to de la casa Aoosta i % con entrada 
independiente, compuesta de 4 habitaciones bne-
uaa, aala y cocina, abundaste agua. l u f j r m a n en 
loa bajo». 6S68 8-24 
S B ALQUILA N 
los hermosos v bonitos bajos de la casa San L á z a r o 
n ú m s , i 02 y 234. E a la misma Icfarma su d u e ñ o . 
6 j l 1 8 2¿ 
E l dia 1? del mes 
ae desoenoa ea J e s ú s M a r í a n ú m , 25 un esp ión Sido 
cuarto c ó m o d o , indepeadiente y barato, p ioo lo pa-
ra un matrimonio aiu hijoa ó aafioras solas, Ea caaa 
tranquila y de familia, 68 9 8-22 
P i u l a 12 Se a 'qni la esta espaciosa casa á una cuadra de la Alameda de Paula y da todas las 
lineas de t r a n v í a s , coa z a g u á n , sala comedor y 
ocho habitaciones bsjaa; pisos de marmol y seis 
hat i tacionos altas. L a llave en la esquina da C u -
ba bodega. 68.0 8 22 
V E D A D O 
E n cinco centenes se alquila la caaa calle 16 n á m e 
9 p r ó x i m a á la l ínea oon sala, comedor, cuatro 
cuartos, patio, traspatio y j a r d í n la l l t v a ea la ca-
sa contigua. I f j rmarSn M a r r a l l a 91, 
6131 8.22 
Se alqui la en Guanabacoa calle de Lebredo n . 4, en la linea del t r a n v í a y en el mejor p u n ' o de la 
p o b l a c i ó n , una casa con 4 cuartoo altos, 5 bajea, 
aala, sslota y oomedor. D a m i s pormenores i n f o r -
man Pepe Anton io 86, p e l e t e r í a L a I n d i a p a , 
6818 5-22 
San Lázaro 270 
Se alquilan loa bajoa oon sala, saleta corr ida , 4 
cuartos amplios, 2 inodoros, cocina y b a ñ o . L a l i a -
ve en los altos. A l q u i l e r 13 centenes. Su d u e ñ a en 
Egido 18, bajos, 6793 8-21 
S B A L Q U I L A 
una csaa propia para ettableolmlento, con B»la, sa-
leta, seis habitaciones, esoacioeo pat io, bailo, coc i -
na y buen servicio. D a r á rozón su d u e ñ o Han L á -
zaro I7o, 6783 8-21 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos altos compuestos de aala con b a l c ó n 
á la calle, comedor, tres cuartos, piso de moBaico, 
cuarto de b a ñ o y lavamanos en todas laa habi tac io-
nes, Manrique 222. 6783 8a2l 
S B A L Q U I L A 
la casa Villegas 96, de alto y bajo, f brisada á la 
moderna, oon pisos do marmol y mosaico, b t f i o , 
etc. Las llaves al lado en el n 91 In fo rman Ga-
l i a n o y i , altos, n u s b l e r í a " L a Barcelona > 
67J6 8- '9 
VBD.AJÓO 
C A R N E A D O alquila casas 4 $ 5 93 y $17 a l mea 
y tiene loa mejoras B A Ñ O S D E M A R , 
C 1601 313-12 St 
Frescas 7 amplias habitaciones 
se alquilan para escritorios 4 hombres solos y fa~ 
mil las sin n iños , Santa Clara 41, esquina á Cuba, 
6549 1 5 11 
S E A L Q U I L A IT 
loa e sp lénd idos bajos de la l i nda oasa A g u l a r 122, 
acabada do arreglar por completo. In fo rman en 
B l Navio, Aeuiar n ú m . 97, ó eu oasa de Borbo l l a , 
Compostola 68, C 1 6 a 1 St 
O a s a q u i n t a c a l l e £ 6 B a ñ o s 
esquina á la calle 21 (oor Medina) acabada do f a -
bricar , de mam^ostoria y teja. 
Tiene sala, oomedor, siete habitaciones, j a r -
dín, huerta, cochera para dos coches, cabal le-
riza para tres caballos, doa habitaciones para c r i a -
dos, lavadero, mirador y completo servicio san i t a -
rio: en la miama i m p o n d r á n 6 en O a r a b í a 23, a l m a -
cén de m ú s ' c a . o 1603 ' 15-11 st 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, ea la Loma , calle 11 entre C y D , 
varias aouesorias y cuartos acabados de p in ta r , con 
agua de Vento , á precios módicos . Frente á la p r i -
mera iglesia. I n f o r m a r á n ea l a m i t m a y en A g u i t r 
n ú m e r o 100, W . H . Redding, 6474 26-8 St 
Ski. ®s%n espaciosa y rorttilaSa ea* 
ea se alquilan varias habitueionas? 
oon balsón á la calle, otras interie» 
ras yaxx e sp léndido y ventilado s$-
5 a a © , eon entrada independien^ 
»©r Animas* Precios módicos» l a » 
SssmarA el s'orta»?» & todas ^ora», 
o I5sa - st 
SE AL(tUIL4N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Oasa de 
Borbolla. C 1582 7 Si 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla do 
oro en la Enpoalclón de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1? de 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo loe compositores y laa familias que 
necesiten reparar sua pianos. 
Visiten esta oasa que o í reee la 
ventajado tener todo ssus art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada ea libre á todas horas dsl 
día. 
C m J. Borbolla 
Compostola 56, 
11543 i m 
S B V E N D E 
un eatablec'miento en el punto n á a c ó i t r i c o de la 
Habana con todas sus exlatenciaB, acabadas da 11 e-
gar. Una fortuna para un hombre de negocios. D i -
recc ión C, apartado 6S1, f945 8 27 
L a casa Neptuno l ú m e r o 20: en Reina 10 i n f o r m a -
r ; n , 6 9 t l S Í 7 
Vendo cinco 6 seis casas 
desde dos m i l bast% tres m i l pesos, 
de U á 4 - J M , V . 6936 
T a c ó n 2, bajos 
8-37 
C E s m o 
Sa venden varias casit:s en el Cerro sin in te r -
venc ión de corredor. I ' . f j r m u r á n Ce; ero n . 8 
£621 4 - Í 6 
S E V E N D E 
una oasa en K a l o j a entre Manr ique y Lea l t ad , com-
puesta de sala, comedor, 6 cuartos de t e j i d o , agua, 
cloaca, inodoro, sin g r a v á m e n . en $5,60U: i n f i r m a n 
en T a c ó n 2, de 2 á 4. E l Sr, Msndaro , 
6918 4-26 
EN $20 000 C O N T A D O Y P L A Z O S so ven den 140 caba l l e i í aa de t i e r ra buena, grandes p o t r o -
ras cen m i l r^ses á piso, 15.CO0 palmas, mucho 
monte y a g u a d a » , catad, buen terreno para c a ñ a * 
embarcadero propia en la casta Sur en t i e G u i ñ e s y 
los Palos Raina 3, oasa de cambio de I t u r r a l d e de 
114 2. 6^79 4 S6 
N c p ' u j o 173. L a mejor aoera, de mampostsria y azotea, fabr icac ión moderna, l i b r e de g r a v á m e -
nes, acometimiento 4 la cloaca, techos losa, pisos 
í i ' ioi . s . la . saleta, 5 cuartos, e . t re baj )s y altos, on 
$8'00 oro librea para el vendelor . Puede verse de 
do e á 2 do la tarde, 6890 5 23 
S E V E K T D S 
nna b a r b e r í a S u á r e s y Apodaos: en la misma i n f o r -
m a r á n . 6834 4-24 
SE R E A L I Z A en ei Vedado nn solar con doa aasitaa, p lanta baja, calle Treoe, entre Ocho y 
Diez, por tener au d u i ñ o que anaantarse antes del 
diez de Octubre. Informaran Mon ta 83 y 35. 
68Í3 8-24 
S E V E N D E 
un t ren de h.vado ó aa admite un socio" i n f o r m a -
r á n en la fonda L a F l o r de Balón , Compostola en 
t re L u z y Acosta, 6776 13-20 
C A F E 
Se vende uno muy barato por t a ñ e r su d u e ñ o 
que aussntarse á la p e n í n i u l a por su quebran tada 
salud, es tá en uno de los mejores puntos de la c i u -
dad, t iene v ida propia . 
T a m b i é n sa venden todos los ensopes comple tos 
de nna ca rn i ce r í a todo en buen ea:aio, y oe da por 
la mi tad de au valor. 
Para in femea en "Laa T a l l e r i a s " San Rafael 
n ú m . 20 67d7 8-19 
Ü E N N A G O C I O . P O R N O P O D E R A T E N -
derla su d u e ñ o se vende una antigua y ac red i -
tada farmacia situada en una p o b l a c i ó n impor tan te 
á dos heras de la Habana con c o m u n i c a c i ó n por 
calzada y f e r roca r r i l . I n f o r m a r á n , L d o . Manue l 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. m . y 7 á 9 p. m, 
6238 ' 26 SO A g 
* ' i' 
B 
Se venden unos arreos franceses casi nuevoa y 
muy baratos. Reina n ú m e r o 31. 
6946 4 27 
N E L E S T A B L O S A R A T O G A , GOBÍOS n . 1, 
!4 vendo un carro de vender oervaza de cuatro 
ruedas, nurvos sus arreos; un buen caballo, nna 
duquesa nueva oon sunchos de goma, 
6956 4-27 
LA ALMONEDA 
FRJDO NUM. 103, REALIZANDO 
Hay nn maguíflüo escaparate ó estante de made-
ra de nogal oon 6 puertas de cristal envlaagradaa dl-
vldidaa en 8 huecos eobre IDS cuales descansan tres 
remates con preciosas eacalturas. 
D icho mubbie, que mida 4 metros de largo, lo 
mismo puede servir para 1 vaj i l la de n n restau-
rant que para rualquier establecimiento de ropas, 
s e d e r í a , pe le te r ía , ot". eto. 
Armatostes, mostradores y vidr ieras , muebles de 
todas clases, camas de h ie i ro m u y baratas, m u c h a 
ropa para hombre, joye r í a garantizada, he r r amien -
tas en general; eu fin todo cuanto pueda necesi tar-
te no ao'o eu las casas de fami l i a aino t a m b i é n en 
loa e s í ab i ec imion tc s y h a - t t ea los talleres de t o -
daa las laduatrisa. 
Todo lo vende L k A L M O N B D A m u y barato, 
porque en d u e ñ o ee re t i ra 4el comercio, agradecido 
al favor que ae le ha dispeueada. 
L A A L M O N E D A , Prado 103 
6i(03 16-33 
B i r X A R E S 
Pídanse nuestros precios de mesas do ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que oetan formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
6 se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep IO 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde. 











Cunas preciosas id . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICSEIA y CUSUO. 
Jucguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y eofás para ealas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
Vis i ten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre ¿ todas bor as del 
dia. 
Casa de Borbolla, 
Cgg&pfistek 
«•5544 1 St 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOUGHER EN CAMPIÑA 
Recibimos constantemente les sin r i v alea g a l á -
ragos ingleses de 3 y 4 libras de peso, habili tados, 
bridas, bocados, filetes, espualaa, lá t 'goa , p a ñ o s y 
cuanto abraza el arte de e q u i t a c i ó n . 
T E N I E N T E 
690 J 
REY" 2 5 
i 7 -25 S 
dos faetones y un carruaje famil iar , todos en m a g - | 
cíflso estado de nao. En Neptuno 163, á todaa ho-
ra,), 67iS 4-25 
MoeMeiíB io U y B i 
S é p t i m o 1 6 9 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
ÍE V ^ M j D E 
un magníf ico piano en la calle del Sol 62, D a r á ra -
t ó n J , E , , Menserrat. Constructor de O r é a n o s y 
Armonlums, 6175 26-8 St. 
U n buen faetón muy hermoso 
y muy faerte; propio para m é l i c o 6 persona de ne-
gó ños . Seda en precio muy reducido. Indus t r i a 
136, 6870 4-34 
B . & . H . & . T O 
Se vende un caballo moro andaiuz de mucha 
c ióa de brazo, i rado 50, 
6820 8-S2 
Carruajes, Salud 17 
H a y duquesas y milors nuevos, con zunchos de 
coma, un m i l o r d casi nuevo con zunchos de acero, 
faetones f.aaoeses de cuatro asientos, P r í n c i p e A l -
berto hechos en el p a í s , j ardineraa del pa í j y ame-
ricanas, trapa ó faetones de 2 ó 4 asiontoa sin f a s -
lies, f amil ares de vuelta entera y de trea cuartas de 
vuelta, oabriolot americano con innohos de goma, 
ooupéa, t í l bu r i s , buggv y los faetones " H a b á n ' " 
del f i b r l can te Babee k y t i d a clase de carruajes 
nuevos de es'.e fabricante. Se admiten cambios. 
| Venta de nn alambique VA™™?™ 
en el d ía : es de cabida de aais garrafones. Puede 
verse y t ra tar con el d u e ñ o Real 200, Mar*cnao. 
6861 11-34 St 
Salud ntmsro 17 
6755 8-19 
S e venden 
tres chivas nuevas muy baratas. Dolores 19, J e t ú B 
del Monte , 6934 
Palomas correos 
Se venden de l a acreditada cr ia americana de 
Thes P, Green de New Jersey. E n la m i s m a so 
v m d o una escopeta inglesa. Mura l l a 10 y 12 á t o -
daa horas. 63b7 8-35 
V E N D O 
Una caldera ver t ica l mu l t i t ubn la r con 220 tnboa 
y cuarenta tubos do repuesto, es tá completa y lista 
para funcionar, t l e r e clon oslmloa de fuerza. 
U n motor de gas de cinco caballos fuerza y otro 
de diez caballos. 
Diez centrifagss de Labourdet con BU mezclador 
Doa calderas Babaotk & W i l c c x 1S0 caballos 
cada una. 
Una Bomba magna para a z ú c a r verde or Uquidoc 
viscosos, 
J , M . Plaaencia, G j l i s n o 115, Habana, 
6 8 1 15 15 
o m m m i . y «eoiae 
V E N D E 
una hermosa yegua de siete cuartas de alzada, co-
lor dorado, propia para par t icular , San Francisco 
y Val le , d a r á n razón , bodeca, c 1633 24 St 
V E D A D O 
E n L í n e a 2 1 esq, á L , antiguo paradero do l jHoapi -
tal "Reina MercedeB"8e v jndo un caballo cr iol lo de 
cinco añoa y varios vaoaa rasa Jorae* aclimatadas 
en el pa í s . 6876 4- 34 
B E V E N D E 
nn bonito caballo amerioino de 7 cuartas y media, 
color moro, de 5^ afros. Uaa l imonera negra y un 
bonito faetón americano. 4 r u t d i s , zanchos de g o -
ma, propio para un m-'dico ú hombre de negocios. 
Se da ea prcn< rc ión , Galiano 103, altos. 
6S41 4-24 
Gaticos de Angora 
Los h«y de venta, bUnoos y negros, en I n f a n t a 
t ú m . 47. 6779 8-20 
ESPEJO 
Se vande un hsrmoeo espejo con eu consola y 
marco dorado de gran tamt ñ o , propio para sacie-
dad. Reina 31. 6J33 4-37 
n n ropero de luna, un lavabo peinador y un bufet 
( tparador) recientemente t r a í d o de Barcelona. I n -
forman Ootspo esquina á l uba. Casa de Cambio, 
69)3 4-26 
V E D A D O 
E n L ínea 21 esquina á L . antiguo paradero del 
H i spUal "Re ina Meroodas," se venden por ausec-
tarsa la f imi l l a todos las m a c h í e s ; un aparato de 
gas acetileno y varias l á m p a r a s . 6877 4-24 
U l t i m a novedad en veitloales y de cola hasta 8 
piéa y 10 pulgadas inglesas No se compre p iano 
hasta co eaoribir a l Agenta Genera l 
Lorenzo A. Rmz, Cárdenas. 
N i n g ú n piano puede c o m p a r a r « e a1 de H U G H E S 
& S O N . Se entregan en cualquier p o b i a c i ó a . 
67£9 al t 78-18 St 
L 
A Z I L I 
SÜAREZ 45 
L a casa que m á s barato vende y la 
mejor surtida 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fluses de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios ilusos, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una oasa. 
Se da dinero oon módico interés. 
6807 13 22 St 
S B V E N D E 
nn pianino f r a n c é j en O - R ^ i l l y 33, es tá nuevo, m a -
dera de caoba que no le et.tra el c o m e j é n , se da en 
15 centenea; se puede ver todas horas en el Cen-
tro de Negocios de J o s é M'.1 de la Huer t a O - B e i l l y 
n . 33, 68 n 8-^2 
Por poco dinero 
Se v nde un juego de cuarto de p r imera , otro co-
rriente t ' d o nuevo y de nogal, cedro ó piezas 
aueltaa de cuarto j oomedor: t a m b i é i hay nn juego 
de cuarto de majagua, lo mismo se vende que sa 
cambia por otro usado de nogal • se oonatruye toda 
oíase de mueblas á la orden ua 25 por ciento m á s 
t barato qua todos. Se puede ver « a Vi r tndes 93, oarpinterta. 6741 s-19 
Gran'surtido de ricos heladost cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquer ía propia de l a 
casa. 
Gran LUIfCHespecialidad en san-
dtvichm 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616, 
C 1643 26d-13 4a-33 st-
DE 
GllceM'Étfl Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E L 
E l Reconatituyente más ené rg i co de l a 
Medicina. 
D é b i l . d i d general. Naura t tec la . Pos-
t rac ión nervioaa. 
D e venia: D r o g u e r í a s y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F. Tuquechél—llábana 
C 1619 18 S 
TTCSSE E L 
DESTRUCTOR D i LOS OlLLOS 
Preparado por el Dr. Garrido, o 1B90 2 » - 8 B t 
Yómitosfle los Hilos ySras. encinta 
YINOÜPAPIYINA 
o1f;48 
E L M E J O R P U R Í F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
Más de 40 afios de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
is, Llagas, Hemes, ele, 
y en todas las enfermoáadea prove-
nientes de MALOS R v m R m ¿JJ . 
qUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
SA vende en todas las boticas* 
C1550 alt 10-1 St 
I f S C i M M A 
8 E V E N D E E N G A N G A 
1 tostadero de c fé. 1 molino de café , una car le-
ta y un toldo, todo j i n t e ó leparado en San Rafael 
n ú m 25, Habana, 
6809 8 22 
GHRAB'Á.DORBS 
E n la callo de San Ignacio 13 se renden p lancha» 
de zinc para fotograbados. 
6454 30 7 
Pmturas superiores de óxido 
de zinc enlatas de 6 kilos á $1-20 
se v&s 'Stoa en San Ignacio 13, 
gsrs Set kmítám frtimm m feo 
i'U$ tí» /£ @r*/>i«"£«íe//¿/°e, PAñiS 
VINAGRE F R A N C E S 
J . ¡yiEI^IER H E R M A N O S 
L i . J O N N E A U ó H I J O , Sucesores! 
C a s a f u i i t l a d a en. l ^ O O 
Medallas de Oro y Plata en dloersas Exposiciones I 
V I N O S DE BÜRDÉOSYMÉDOCI 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í7-Í9, rué Cornac — BORDEAUX. 
fino UfaoMo PESQUI 
R E M E D I O 
INFALIBLE 
p o r l a C u r a c i ó n . 
DIABETES EN TODAS las Farmacias y D r o g u e r í a s 
DE ERVE 
H , D £ JONG.VQRME^yEER, 
C . H I N Z E , Aguiar, 134, Importador. 
BroiüdratOdeOíUDiD| 
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2 5 A Ñ O S do ÉXiTO 
U , Rae de> Beauj-Arts, PARIS 
0 
Oe/ mismo Autor; E R G O T I Z A 
DelDilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
son combatidas con éxito por la 
Fmlygina Obi 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O , PARIS. 
v en todas las Farmacias. 
L I N I M E N T O GENEAU 
Soto TOPICO 
reemplazando el 
Fuego sin dolor ni 
caída del jielo.cu» 







DeDDSlS ea París. /65, rué St Honoréy en todasFarmciat. 
¿OAúos de Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
ANTi • AHÉMiCQ - AWTI • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Uitnio de I* Acidemi» de Kedielua de Pirli. 
de Sesgui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Fermplnosot, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , CONSUNCIÓN, 
El ú n i c o que reconstliuye la pnngre, 
calma los norrios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E de! Dr H E C Q U E T 
de Sesqu i - B r o m u r o de Hierro . 
P A R I S : MONXAGU. i2. Fue des Lombtrdt. 
T EN TOD1S LXS F1F.MACUS 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a el 
ESTREÑIMIENTO 
Eémorrhoides, Bilis, Emlamo 
gástrico é intestinalj Jaqueca 
P a r i s , 3 3 , r u é des Archives 
y e n todas las f a r m a c i a s ' 
DEFRESNE 
DIGESTIVO 
E L MAS PODEROSO 
Y E L MAS C O M P L E T O 
Dieiere co solo la carne, sino tam 
bien la grasa, el pa" y 1°» íeoul<mt9« 
L a P A N C R E A T I N A D E F R E S H E 
previene la» afeecionei del eslóaiago 
y facilita iiempre la digeslion 
P O L V O — E L I X I R 
En toda» las bueuas Farmacia». 
m i m m 
ANTISEPTIOUES 
L . L E G R M D 
ueposuos en J L A HABANA : 
V i u d a d e J O S É S A R R A ó H i j o 
y en las principales CASAS 
TOSES, CONSTIPADOS, BRONQÜÍTIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en lodos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmente 
CON EL 
GAIA&OL VACHERON 
V A C H E R O N , Anliguo Farraamilico agregado á los hospitales de LYON (FRANCIA) 
Depositarios cií La Habana i " V i v i c i a , c i ó J O S É é K i l o . 
PERFUMERIA DIAFANA 
M a z u y e r y Cla, Paris . 
P O L V O S de ARROZ DIÁFANOS 
d s S A R A H B E R N H A R P T 
LOCIONES, AGUAS oc TOCADOR, JABONES, PERFUMES P A R A Bl. R A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
DIAFANO P E N S A M I E N T O 
Obispo, Se halla en LA HABANA:3. C K A R A V A Y y C » , 131, V EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
MiCO-NUTRlTO/OJ ICON QUINAJ firCACAOl 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la CLOROSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Empleado con éxito desde hace más de oclienta años, 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón?, 
Gota, Reumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria, 
Tía Grippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices y l 
1 todas las enfermedades ocasionadas por la Biiis y las Fiemas. 
Rehúsese todo antiflemático que no Heve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, Dr Peal GAGE Hijo, F" de 1' el,, 9, r. de Gmelle-St-GerniaiD. Parlí 
* en t0lías ías farmacias ^ 
J A R A B E GUILL IERMOND 
l O D O - T A K a r i C O 
•« EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O - u 
1 E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L I N F A T I S M O | 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U M E N U R E A | 
DEPOSITO GENERAL : G . D E G L O S , 38, Boulevard Montparnasse , Par i s . 
C H L Ó R O S I S 
CColores pálidos) E 
L E U C O R R E A 
CFlores blancas) 
con J L l h u z n i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA pon LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES CMEDALLA6 DE O R O ) 
Es el m e j o r de todos los F e r r u R i ñ o s o s para l a c u r a c i ó n de todas las | 
enfe rmedades p r o v i n l e n t c s de l a Pobreza Ae la Sangre. 
P A R I S , C O L L I N y C", 49 , R u é de Maubeuge, y en las farmacias 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
R E S F R I A D O S , y n e ^ ^ l c h o , T I S I S , Asma 
G U K A G I O N H X P I D A Y C I E R T A CON IJíS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N Oe NORUEGA y BÁLSAMO de TOZÓ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eflcáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíoa, [ 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por k , 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el Sello de la Dnlon de los Fabricantes, á fin de evitar las Falsílicaciones. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, rué des Immenbles-IiidHstricls, PARIS: 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
&S CUSIO OS U - ñ á t M U ^ ZalMfe » S¿¿¿ i^ 
